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UNA BATALLA A ULTRANÇA
DE LA SEGONA MEITAT
DEL SEGLE XV
A CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Per MIQUEL PUJOL I CANELLES
Després de la publicació a cura del Dr. Martí de Riquer de l'obra Lletres
de bataild o, sembla que res o ben poca cosa pot afegir-se al tema. Si ens hem
decidit a donar a conèixer la present acta de batalla, ha estat principalment
per dos motius: primer, la batalla tingué lloc a l'Empordà, del qual no tenim
notícia que s'hi hagués portat a terme cap altra efemèride com aquesta; i
concretament a Castelló d'Empúries. En aquells anys la vila comtal, arran de
la devolució feta el 1452 pel municipi de Barcelona del comtat d'Empúries al
rei Alfons V (el monarca al seu torn l'havia cedit al seu nebot l'infant Enric
d'Aragó, més conegut per Infant Fortuna)(2), experimentava una revifalla de
l'esplendor de l'antiga cort comtal, oferint així un marc idoni per a especta-
culars "gestes" de caràcter cavalleresc, en què la història esdevé anècdota.
Però, a més, l'enfrontament personal, desenrotllat d'acord amb el més
estricte protocol de les regles de cavalleria, permeté reunir en plena guerra
civil de Catalunya a bona part de la noblesa del país adicta a la causa cata-
lana a l'entorn del pretendent a la corona, l'infant Joan de Lorena, que hi fou
present. Segon, es tracta d'una acta de batalla a ultrança( 3), gènere que,
comparat amb el nombre de lletres de batalla publicades, resulta més aviat
escàs. És un fet que les correspondències cavalleresques medievals –lletres i
cartells de batalla– conservats en llengua catalana són nombrosíssimes; en
canvi, combats autèntics en què sovint es traduïen les pugnes epistolars, és a
dir, les actes o relacions de batalles històriques de què disposem, són malau-
radament poques i sovint excessivament concises(4).
Aquesta darrera consideració fa que, en aquest sentit, la nostra aportació
respongui a un deliberat propòsit d'incrementar, amb la que ara publiquem,
les comptades mostres de batalles a ultrança que tenim a l'abast, contribuint
d'aquesta manera a una informació més àmplia sobre la matèria.
E1 document, fins ara inèdit, es conserva a l'Arxiu Històric de Girona,
Secció Notariat, Sèrie Castelló d'Empúries, volum 690.
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Breus consideracions sobre la brega cavalleresca a la baixa Edat mitjana
La present acta de batalla, semblantment a la major part dels textos
publicats fins ara referents al contenciós cavalleresc –lletres de batalla,
cartells de deseiximent, actes i sentències de bregues, capítols de passos
d'armes, etcètera– s'inscriu en la segona meitat del segle xv.
Es tracta d'un període en què, acomplets la missió històrica i els ideals
cavallerescs que, per cert, no foren ni oportunament renovats ni degudament
substituïts, la cavalleria, com a tal, havia anat degenerant en meres formula-
cions protocolàries i vana ostentació de les armes.
L'historiador Johan Huizinga qualificà amb encert de tardor de l'Edat
mitjana aquest procés de degradació(5). Nogensmenys la nostra acta és un bon
exponent de la decadència suggerida per l'estació tardoral i que els actuals
estudiosos de la cavalleria solen descriure en llurs anàlisis.
En aquestes consideracions prèvies, ens limitem a subratllar alguns
aspectes ja coneguts de la cavalleria que poden ajudar a situar l'acció que
estem tractant. Ens referim a les múltiples implicacions mútues de la cava-
lleria tant amb la novena de l'època com amb el Dret consuetudinari
català.
Servent equipant un cavaller per a un combat a peu. Dibuix d'A. Way, segons la miniatura d'un
manuscrit anglès de l'any 1480, conservat a Hastings. Reproduït a l'obra Du costume militaire
au Moyen	 et pendant la Renaissance, de François Buttin.
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Sobre el primer punt, basta citar a casa nostra Curial e Güelfa i Tirant lo
Blanch, per adonar-se que llurs escenes, dintre el peculiar estil de cadascuna
són d'un detallisme tan acusat i d'un colorit tan viu que més que producte
dels convencionalismes i mera fantasia de llurs autors, semblen extretes de la
vida real. I a la inversa: actituds, principis morals i de justícia que veiem en
l'etiqueta i en la forma d'expressar-se dels cavallers, evoquen una clara
imitació del que havien llegit i admirat en les novelles cavalleresques: De fet,
es produeix el que M. de Riquer anomena "un curiós procés d'òsmosi"( 6): si
d'una banda la cavalleria literària influeix en la cavalleria històrica, de l'altra
la cavalleria històrica ho fa en la literària; que és com dir: la novella imita la
vida cavalleresca i els cavallers imiten la novella. Tan acusada fou la
tendència a nove•lar la vida que l'ideal dels cavallers del segle xv consistia en
viure com els herois del romans. Realitat i fantasia arriben a fondre's fins al
punt que no sempre és cosa fàcil, en parlar de cavalleria, destriar-ne clara-
ment els conceptes.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és l'acusat sentit classista dels
membres pertanyents als llinatges de cavallers. És sobradament conegut que
qualsevol conflicte suscitat entre ells calia ventilar-lo mitjançant la guerra
privada, procediment que les velles lleis havien sancionat com un privilegi de
la noblesa. El cavaller, des de la seva posició privilegiada, no es dignava supe-
ditar-se als organismes normals de l'administració de la justícia, ja que això
suposava de conformar-se amb la sentència d'un jutge que podria no
pertànyer al seu mateix estament.
No hem d'oblidar, en aquest respecte, que dins el context de la baixa
Edat mitjana l'esperit classista dels cavallers apareix exarcerbat, sobretot per
raons de prestigi. En efecte, l'inexorable procés de decadència en què es
trobava sotmesa la cavalleria, feia que llurs membres es sentissin moralment
obligats al manteniment de les antigues formes, que eren les úniques justifi-
catives de llur primacia dins l'estructura de l'Estat.
Fomentaven aquesta actitud les freqüents bandositats a què era proclive
la noblesa. Tot i les treves imposades pels reis als cavallers constituïts en
bàndols, persistia l'odi i conseqüentment el desig de venjança. Qualsevol
pretext –una paraula injuriosa o tot greuge– esclatava en enfrontaments
personals o veritables batalles campals.
Diferents Usatges Denique supradicti Principes, Laudaverunt etiam, Item
statuerunt, Omnia malefacta, Tregua data als que cal afegir encara Recognove-
runt Principes i l'usatge Bataya, foren dictats en ordre a mantenir i assegurar
l'observança de la Treva de Déu i les treves convencionals'). Per la seva part,
Jaume I havia promulgat diverses constitucions i ordenances, com ara la de
Tortosa Notum sit cunctis i la de Tarragona de l'any 1234 En nom de Jesu-Christ
manifest sie a tots. Totes aquestes disposicions tendien a reglamentar la batalla
privada i el duel judicial encara en ús a la primera meitat del segle xvi.
A més de les disposicions legals que acabem d'esmentar, incidien més o
menys en el tema diversos escrits de moralistes i juristes, d'entre els quals el
que més destaca és Francesc Eiximenis(8).
Cal tenir en compte també d'una manera especial els tractats de cava-
lleria pròpiament dits: Libre de l'Orde de Cavalleria, de Ramon Llull(9), així
com Arbre de batalles d'Honorat Bonet( 10) i l'obra escrita de Bernabeu
Assamo A més, disposem de Lo horde que ha de tenir per a dar deseixi-
ments hun cavaller a altre cavaller, formulari d'un manuscrit del segle xvi de
l'Escorial, publicat per Carreras i Candi en el seu opuscle La Cavalleria a
Catalunya(12).
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Dels tractats catalans de cavalleria, recollits en la col•ecció "Els Nostres
Clàssics" a cura de Pere Bohigas, són especialment útils per al nostre objecte
dues obres que citarem sovint en el transcurs del present treball: De batalla,
del canonge Pere Albert( 13), tractadet que, si bé no fou mai llei sancionada,
tradicionalment tingué la consideració de tal, i Sumari de batalla a ultrança,
del jurista Pere Joan Ferrer 04), obra en molts aspectes semblant a l'ante-
ri or.
La batalla a ultrança segons els tractats de cavalleria
i els costums de l'època
Com totes les batalles d'aquest tipus, inclòs el deseiximent( 15), la nostra
s'inscriu dins la categoria del que M. de Riquer anomena greuges per malevo-
lença, és a dir, "filles de l'odi, de la ira, de la mala voluntat o del sentiment de
greuge que un cavaller por sentir envers un altre, la qual cosa l'indueix a
voler damnificar-lo en la seva persona, en el seu honor i en els seus béns". No
entren, evidentment, en aquesta definició els desafiaments equivalents a veri-
tables declaracions de guerra, com ara el provocat per Alfons V, el
Magnànim, contra el Gran Kan Mohamet el 30 de setembre de l'any 1453,
sota el signe d'una veritable croada(16).
Així, el cavaller que es considerava ofès o agreujat per un altre o dispu-
tava amb ell sobre un punt del qual no existien proves, "el requeria a
combatre en lliça i davant jutge competent, fins que un d'ells dos fos mort, o
es confessés vençut, o atorgués no tenir raó".
Però arribar al combat no era tan senzill i fàcil com hom podria
imaginar a primera vista. Els tractats de cavalleria ens informen del llarg i
complicat procés fixat i ordenat per les antigues lleis, furs i costums a què
havien de sotmetre's els contendents. Procés, d'altra banda, que veiem
reflectit –com ja hem fet observar– en la novella de l'època, corroborat per
les detallades descripcions que figuren en les escasses actes de batalla, com la
que avui. publiquem.
Dibuix del camp de batalla a peu entre Sancho de Saravia i Pedro de San Esteban, al Born de
Barcelona, 16 de juliol 1469 (Dietari de la Diputació del General de Catalunya, de Jaume
Safont).
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El primer pas el donava el cavaller que es creia ofès, i consistia en entrar
en tractes amb el cavaller suposadament ofensor, per paraules de present o
per mitjà de cartells. El Sumari de batalla(") assenyala per al primer procedi-
ment la fórmula: "Vós m'aveu fallit en tal cosa, etc." L'altre devia respondre:
"Yo us dich que no dieu ver o "mentiu". A la qual cosa el requeridor, que
era l'actor o promotor de la batalla, replicava: "Yo us ho defendré per
batalla".
El més freqüent era que el requeridor tractés la batalla per mitjà de
cartells o lletres anomenades de batalla. La lletra "fent so de batalla" –com
diu M. de Riquer– o "de requeriment de batalla a ultrança" solia ésser
tramesa al cavaller ofensor per mitjà d'un rei d'armes, d'un herald o d'un
trompeta. En ella s'exposava "breu y pla", és a dir, d'una forma clara i
inequívoca, el motiu de l'ofensa o del greuge. Ignorem la raó concreta o el
pretext que portà als nostres dos cavallers a la lluita personal, per no disposar
de la lletra o requeriment corresponent a aquest cas. La clàusula "sobre certes
diferències són entre les dites parts" resulta excessivament genèrica per poder
formar-nos-en una idea ni que sigui aproximada. En termes generals, però
podem conjecturar que es tractava d'un greuge de tipus verbal. És sabut que
sovint una frase insultant provocava una batalla. La base d'aquesta suposició
radica en les paraules que pronuncia el jutge de camp impedint en un
moment donat que continuï el combat: "la causa consistent en injúries mera-
ment verbals –dirà– no podia posar en risc la vida dels combatents, que ja
havien lluitat suficientment".
Era obvi que en el nostre cas el request s'havia declarat innocent i
acceptat el combat, ja que segons les normes de la batalla a ultrança, d'ha-
ver-se declarat culpable i demanat excuses, cessava immediatament l'afer i
lògicament no s'hauria arribat al combat. Per exemple, al procés de desafia-
ment per ruptura de pau i treva, instruït l'any 1379, entre Eximen Pérez de
Arenos i Ramon de Riusec, d'una part, i Berenguer de Vilaregut, de l'altra,
reportat per Josep Coroleu 08), no s'arriba a combatre. Llevat d'això, aquest
interessant document fa una relació molt completa dels diferents tràmits i
cerimònies que precedeixen al combat que no es portà a terme. Pel que fa a la
nostra acta, s'expressa prou clarament per part del request la voluntat de
combatre: "quod ipse deffendebat et ducebat bonam querelam, prout conti-
nebatur in suis cartellis".
Normalment, doncs, el cavaller demandat negava el fet que se li atribuïa,
responent al seu oponent que aquest mentia amb frases com les que hem
indicat abans, segons la qualitat del crim imposat.
També es desprén de la mateixa acta que a la lletra o cartell previ s'esti-
pulava el caràcter personal del combat, d'acord amb la fórmula que solia
especificar: "vos ho combatré lo meu cors contre lo vostre", i no mitjançant
campions llogats per cadascuna de les parts.
Segons l'usatge Bataya( 19),"determinada en judici una batalla –particular
o desafiament–, abans desser jurada, si deu verificar se entre cavallers se ha
de assegurar ab penyores per dues centes unces dor de Valencia, i si és entre
homes de peu, se ha de assegurar per cent". Tal disposició obeïa al fet de
poder compensar els danys i perjudicis ocasionats al vencedor del combat.
Corresponia al defenedor, per la seva condició de request, el dret de
"divisar les armes" (20>, és a dir, fixar si el combat s'havia de fer a peu o a
cavall, i així mateix amb tot detall el tipus d'armament, com veurem tot
seguit. En efecte, per la forma com la batalla es portà a terme, sabem que, si
bé tots dos cavallers es presentaren a la lliça muntats a cavall, el combat es
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de quatre per quatre han de tenir I20 passes; los de vuyt per vuyt e deu per deu, 15T (Llinatges
ile Cataluara, manuscrit de darreries del segle XV. Bihlioteca de Palu, Madrid).
realitzà a peu. Aquesta decisió fou presa pel request en resposta al requeri-
ment del seu adversari "i a tota ma requesta seré content combatre us a
ultrança, a peu o a cavall... - , que era la fórmula consagrada per l'ús.
així mateix correspongué al request assenyalar les condicions de l'ar-
mament defensiu i ofensiu. El primer -armadura o arnès- normalment era
l'ar nes de guerra, i en el nostre cas l'arnès comú de guerra a peu, ja que es
tractava d'un combat de debó, i que es diferenciava de l'arnès de junyir o de
torneig, nuls adequat a la finalitat esportiva d'aquests darrers exercicis.
Quant a rarmament ofensiu -armes pròpiament dites o d'atac, les quals
òbviament havien d'ésser idèntiques per a tots dos combatents- foren
concordades armes a ultrança per aquest ordre: començar la batalla a les
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"lances" i seguir a les "atxes", "dagues" i finalment a les "spases" o "stochs",
tal com apareixen citades a la nostra acta.
El cavaller i escriptor barceloní Gabriel Turell ens ha deixat una mostra
de com es divisen les armes en una lletra al seu tractat En qual manera los
cavallers se deuen scriure de batalla a ultrança hi en deseximents( 21 ). Creiem
d'interès traslladar aquí la transcripció que fa M. de Riquer a L'Arnès del
cavaller<22): "... a peu, sens altre sosteniment, ab armes blanques complida-
ment tals tomo los cavallers en batalla porten, cobrint nostras disposicions
ab pesses denàs, per les mans atxes de X palms de larch, fetes de pes, e
guions, a libertat de cada hu; al costat, spasa senyida, de quatre palms de
ferruça, hu de matí, fet ab libertat; sens altra arma falça, ni coberta offensiva
ni deffensiva, perque lo ver sia mostrat". Altres descripcions existents en
lletres de batalla arriben encara a una major precisió de detalls(23).
Pertocava també de dret al request cercar jutge de batalla. El Sumari de
batalla, en tractar al capítol desè sobre l'ordre que ha d'observar el que té el
dret de cercar jutge e plaça, diu: "Com són de acort de qüerella, lo qui té lo
carrech de sercar la plaça deu demanar aquella si és acte de trasió o de fe, a
son senyor natural; si és per altre cas, a senyor estrany" ( 24).
 
El jutge, òbvia-
ment, havia d'aparèixer fora de tota sospita de parcialitat, per això calia
l'aprovació de la part contrària. En les batalles voluntàries s'acostumava a
cercar com a jutge un rei –o el seu immediat representant, com en el nostre
cas– o príncep o gran senyor, fins i tot de fora del país.
Tornant al dret de cercar jutge que tenia el request, aquest podia renun-
ciar-lo a favor del requeridor. Segons els tractadistes( 25), el request disposava
de sis mesos per cercar jutge, passats els quals, si no l'havia trobat, tal dret
passava al requeridor dins un termini semblant. Riquer observa, al respecte,
que sovint el plaç es reduïa a quatre i fins i tot a tres mesos.
El jutge s'obligava a proporcionar plaça segura per a la celebració del
combat, és a dir, llices o palenc en les degudes condicions, com es desprèn de
les paraules del propi jutge que figuren a l'acta: "Vosaltres siau los ben
venguts e sta en veritat que a supplicacio del dit deffenedor nos vos havem
assegurada la plassa com dit haveu". La plaça assignada correspongué a la
vila de Castelló d'Empúries, deixant per a la vigília mostrar al requeridor
l'indret concret on es desenrotllaria el combat: "la rampla de la vila entre la
murada de la dita vila e la part on solia ésser la posada dels ínclits comtes
Dempuries pessats".
Probablement no fou aquesta l'única vegada que la vila comtal serví d'es-
cenari per a batalles a ultrança. L'any 1472 –a penes quatre anys més tard–
l'Infant Fortuna, comte d'Empúries, acceptà d'ésser jutge en la contesa de
Miquel Francesc del Miracle, que acusava Lluís Agulló de Codinats d'haver
públicament dit "haver vos yo rompuda la paraula que us doní de l'Avieguo",
a la qual cosa aquest havia respost: "Yo mantinch e dich ésser ver vós haver
me rompuda la dita paraula", i els assignà plaça a Castelló d'Empúries(26).
Finalment corresponia al jutge, també a petició del request, fixar el
calendari. En la lletra citatòria tramesa als dos contendents, el jutge diu:
"Nos vos havem assignada la dita jornada". La data assignada per al combat
s'escaié el dia primer de novembre, festivitat de Tots Sants, entre les deu i
onze hores del matí.
E1 Sumari de batalla, capítol vint-i-tres, diu: "Ans del jorn de la batalla
los combatens deuhen elegir lurs padrins, ço es dos cavallers esperimentats
en fets d'armes, quils aconsellen en tot quels és necessari per a la batalla" (27>.
Tal condició d'elegir els padrins abans del dia de la batalla, la veiem
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Esquema —a partir de les dades subministrades per l'acta— de l'emplaçament del camp de batalla
a ultrança que tingué lloc a Castelló d'Empúries el primer de novembre de 1468 entre Bernat
Joan de Camps i Bernat de Sitjar.
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puntualment acomplerta a la nostra acta, no així en canvi, a la còpia de l'acta
de batalla a ultrança del l'any 1469 entre Martí de la Riva i Ferran de Tapia,
publicada per José Vives Ciscar("), en què l'elecció dels respectius padrins
fou feta el mateix jorn del combat per l'Infant.
Més interessant que el moment precís de l'elecció del padrins, és saber
que la missió d'aquests consistia en aconsellar, com diu l'expressat Sumari de
batalla, els combatents. A partir de la nostra acta afegiríem que llur missió
s'estenia a assistir i també representar, en determinades funcions, a llurs
apadrinats. En efecte, els padrins del requeridor, presenten protocolàriament,
la vigília del combat, llur patrocinat al jutge de camp, anunciant-li que estava
disposat a la batalla. Així mateix veiem que són els padrins els qui demanen
que se'ls mostri la plaça destinada al combat i que se'ls informi de l'horari
previst. Solliciten també que consti en acta notarial l'esdeveniment per a
perpètua memòria. Finalment, quan el jutge decideix donar per acabada la
batalla, correspongué als padrins d'ambdues parts reclamar reiteradament el
compliment de la condició de prosseguir la mateixa fins al desenllaç final.
Els manaxants o manescals de camp formaven un grup a part. Aquest
títol, més aviat honorífic, s'exercia a manera d'heralds o organitzadors de
l'espectacle. Ells feren el pregó que començava: "Ara ojats de part del illus-
tríssim senyor comte de Vademont, etc.". En ell s'ordenava que ningú, fos de
la condició que fos, no gosés entrar a la lliça sense autorització, ni encoratjar
de paraula, ni fer senyes, etc., sots penes gravíssimes, inclosa la pena de
mort.
Els "feels" armígers anaven guarnits amb armadura d'acer –de arnesio
alba bene muniti sive armati(").
En aquesta breu exposició de càrrecs i funcions cal citar finalment el rei
d'armes i el trompeta. Ambdós constituïen un cos auxiliar o subaltern de la
cavalleria. Llur missió consistia en fer de missatgers portadors de lletres de
batalla i cartells. Durant la celebració de la batalla exercien una funció espe-
cífica, i –com fa observar M. de Riquer– llur tertimoni tenia fe notarialm).
Personae dramatis
En tota brega, les parts contendents eren els veritables protagonistes de
l'acció, i semblantment als de qualsevol altre espectacle polaritzaven
l'atenció dels espectadors. En la brega que avui presentem, els protagonistes
foren Bernat Joan de Camps, cavaller ofès o requeridor, i Bernat de Sitjar,
defenedor, request o demandat.
Quant a Bernat Joan de Camps no podem afirmar amb seguretat quina
era la procedència, característiques personals i identitat. Els genealogistes o ')
tracten el cognom Camps o Descamps –indistintament escrit en els docu-
ments– fent-lo originari de Catalunya amb cases pairals a Girona, Barcelona
y Agramunt, passant a Mallorca i Menorca. Sabem que el primer Camps
conegut, Guillem, acompanyà el rei Jaume I a la conquesta de Mallorca. Però
no disposem de dades suficients per establir una relació de parentiu amb el
nostre Camps, en cas d'haver-n'hi. D'altra banda, en cap tractat de genea-
logia no hem vist figurar Bernat Joan de Camps(32).
Semblants dificultats sorgeixen quan intentem identificar Bernat de
Sitjar. Sembla que el cognom Sitjar o Sitjà fou un llinatge molt antic existent
a Catalunya i Mallorca(33). Consta que l'any 1308, un tal Bernat de Sitjar, fill
de Pere de Sitjar, vengué el castell d'Esparreguera i les seves jurisdiccions al
barceloní Pere Sacosta( 34). Ara bé, per la data, aquest Sitjar només podia
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ésser, a tot estirar, un avantpassat del nostre. Però, a més, cal tenir en compte
els Sitjar de Girona: Bernat de Sitjar s'havia casat amb Caterina Renal, que
en vida encara del seu pare actuava com a senyora del castell i terme de
Campdorà, venut a la vegada. l'any 1493, per Maria Sitjar a Joan Camp-
many, ciutadà de Girona("). Llevat que pertanyia a l'estament militar i que
en el rang de la noblesa posseïa el títol de donzell, no hi ha res a la nostra acta
que permeti establir amb tota seguretat quin parentesc hi hauria entre els
Bernat Sitjar esmentats.
Després dels dos contendents, el personatge de més relleu era el jutge de
la batalla que, com a tal, li corresponia presidir-la, essent-ne l'àrbitre absolut,
com hem indicat abans. Actuà en aquesta ocasió de jutge el comte Frederic o
Ferri de Vaudernont, personatge que per aquells anys ocupava l'important
càrrec de lloctinent general del rei( 36). Però, en realitat la figura veritable-
mente estelar, políticamente parlant –com ja hem apuntat i veurem detingu-
dament més endavant– era Joan de Lorena, primogènit del rei i destinat a
cenyir la corona.
Ultra els personatges esmentats, s'hi donaven cita molts nobles i cava-
llers, que integraven la nombrosa comitiva –magna comittiva – de l'il.lus-
tríssim senyor lloctinent general. Altres personatges actuaven de testimonis
qualificats –pluribus aliis in multitudine satis grandi pro testibus–. No hi
mancaven –com he dit– els padrins de cadascuna de les parts contendents,
així com manescals de camp, armígers fidels i altres figures subalternes, com
el rei d'armes i el trompeta.
D'entre els qui formaven part de la comitiva són citats a l'acta: Gaspar
Vilana, renomenat jurista, que aleshores ostentava el càrrec de conseller i
vice-canceller reial("); Francesc de Perapertusa, vescomte de Joc i senyor de
la baronia de Rebollet al Rosse11ó( 38); Bertran Ramon Savall, de l'antic i noble
llinatge dels Savall amb diverses branques esteses arreu de Catalunya, fill
probablement de l'honorable Ramon Savall, conseller l'any 1434, de la ciutat
de Barcelona( 39); Miquel de Llupià, d'antiga nissaga rossellonenca, conseller
més tard de Joan II i ambaixador de Frederic III, rei del romans( 40); i
Galceran Tafurer, la família del qual era orginària probablement del comtat
de Girona, donzell de Bàscara i Vilademuls(40.
Actuaren de padrins els cavallers Bernat Margarit, Gimpera Durai,
Bertran d'Armendaris i Francesc Desvalls. Els dos primers ho foren del
requ.eridos Bernat Joan de Camps; els dos restants, del request Bernat de
Sitjar.
Bernat de Margarit –del llinatge de cavallers de Girona, posteriorment
ennoblit, tot i els orígens burgesos– molt probablement és l'iniciador de la
línia secundària dels Margarit, la branca empordanesa dels senyors del
Castell d'Empordà. Bernat Margarit i de Peguera tenia el sobrenom de El
Vell per a distingir-lo del seu nebot Bernat Margarit i de Pau, que visqué
aquest mateixos anys (1395-1480). Pel seu matrimoni (1421) amb Francesca
de Santfeliu-Vilaregut, senyora d'Ullestret, Monells i Sant Iscle, li pervingué
el senyoriu del dit Castell d'Empordà. Exercí l'important càrrec de veguer de
Barcelona. Durant la guerra dels Cent Anys (1426-1428) defensà el "rei de
Borges" a Tours i a Melun. Participà a les corts de Barcelona (1446-1448) i a
les de Perpinyà (1449-1450). Es significà pel seu protagonisme, juntament
amb els seus nebots Bernat El Jove, Joan, el bisbe-cardenal, i el germà
d'aquest, Francesc, i encara altres membres de la família, en la cèlebre
defecció del 1471, que decantà la guerra civil a favor de Joan II. Ja la prima-
vera de 1468, el duc de Lorena s'apoderà del Castell d'Empordà, del qual,
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corn hem dit, era senyor Bernat de Margarit, i n'ordenà la demolició, que
ignorem si s'arribà a acomplir. Anys més tard (1471), el rei Joan II li vengué
per la quantitat de 6.000 florins les jurisdiccions civil i criminal del castell de
Palafrugell. Bernat Margarit havia mort probablement en 1480(42).
Gimpera Duray o Dusai, l'altre padrí del requeridor, procedia d'un
llinatge de ciutadans honrats de Barcelona. Segons sembla, aquest llinatge era
originari de Sant Cristòfol d'Usall de Besalú. Aquesta prestigiosa família
formà part des de final del segle xiii de l'oligarquia dominant de la ciutat de
Barcelona, lligada als negocis. La seva ascensió a l'estament militar data de la
darreria del segle xv amb Galceran Durall o Dusai, conseller en cap de la
ciutat (1477), qui obtingué de Ferran II el privilegi de cavaller. Entre els focs
dels ciutadans de la vegueria de Barcelona, consta que G. Pere Dusay en
posseïa tres a Santa Creu d'Olorda(43). Entre els membres del llinatge Usai de
la segona meitat del segle xv, no consta als estudis genealògics de Carme
Batlle i Armand Fluvià(44), Guillem Pere o Gimpere Duray; Philippe
Lazerme, en canvi, el cita com a donzell de Barcelona(45). Conjecturem que el
que actuà de padrí era un fill o germà de Pere Dusai, que morí alienat el
1467.
Bertran d'Armendaris, un dels padrins del request, apareix el 1468 –any
de la present batalla a ultrança– com a senyor de Sant Po1(46). Amb anterio-
ritat a aquesta data –1466– havia estat nomenat capità de l'Empordà pro
indiviso amb el seu germà Joan i amb Pere Joan Ferrer –l'autor del sovint
esmentat Sumari de batalla– i bisbat de Girona(47). Aquest militar, d'origen
navarrès, fou vescomte de Palafolls. Amb Joan de Beaumont havia passat a
Catalunya on esdevingué un notable capitost en la revolta contra Joan II.
Però arran de la mort sobtada de Joan de Lorena (1470) es passà a l'enemic.
Amb Joan Sarriera conquerí Blanes des d'on es deseixí del rei Renat i del
lloctinent d'aquest a Catalunya. A Barcelona hom incoà un procés contra ell i
fou executat, juntament amb Pere Joan Ferrer i l'esmentat Joan Sarriera, per
traïdor en efígie(48>. Joan II li confirmà la capitania de l'Empordà i la senyoria
de Palafolls (1472)09). Com a capitost, ara, de Joan II, fou notable la victòria
aconseguida contra els francesos a Palau del Vidre(5°).
Francesc o Francí Desvalls, l'altre padrí del request, era un cavaller
errant "aventurer" barceloní("), home avesat a les bregues cavalleresques.
Encara jove, reptà Joan de Boixadors, senyor de Savellà, amb la finalitat
d'avesarse en l'ús de les armes, i hi lluità a Ceuta (1429). Aquest combat ha
estat descrit pel cronista portugès Gomes Eanes de Zurara. Tingué amb
Riambau de Corbera i Asbert de Claramunt una actuació remarcable en el
famós Passo Honroso (1434), en què vencé al mantenidor Lope de Aller, fet
que comportà ulteriors lletres de batalla amb Suero de Quiiíones, mantenidor
d'aquell pas( 52). Fou fet presoner (1432-1436) arran de la batalla naval de
Ponça. A la cort napolitana d'Alfons el Magnànim era tingut per un "dels
bells junyidors del món". El 1458 participà, en prosa retorta i filigranada, en
el Deseiximents contra Fals Amor de Pere Pou. Morí executat per ordre del
duc Joan de Lorena.
Entre els cavallers que actuaren de testimonis, s'hi trobava un dels
nobles de mús alta nissaga, entorn del qual girava tota la política catalana
d'aquells anys. Ens referim a Joan de. Lorena, que acabem d'esmentar.
Joan de Lotoríngia o Lorena apareix citat un any abans de l'afer que ens
ocupa (abril de 1467) amb el títol de comte d'Harcourt i exercint el càrrec de
capità del rei, amb les següents textuals paraules: "Al molt egregi e gran baro
lo Sor. comte de Haracourt capità del Sor Rey" ( 53>. La provisió feta l'any
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següent (1468) del pagament dels subsidis per part de la vila de Castelló
d'Empúries i restants pobles del comtat, per a subvenir les despeses de la
guerra civil, apareix encapçalada per Joan de Lorena amb els següents títols:
"Lo infant don Johan del Senyor Rey primogènit, de sos regnes e terres
Daragó, de Sicilia, etc., Governador e loctinent general, Duch de Calabria e
del Reno e príncep de Gerona"(54).
Per situar aquest personatge en el context històric, cal recordar que,
després dels fallits intents de restablir la corona en la persona dels infortunats
príncep de Viana i conestable Pere de Portugal, morts successivament el
1461 i 1466, els catalans prosseguiren la lluita contra Joan II recorreguent,
ara, al nét de Joan I d'Aragó, Renat d'Anjou, comte de Provença, el qual cedí
els seus drets a favor del seu primogènit Joan. Aquest, recolzat per Lluís XI
de França, entrà a Catalunya amb un exèrcit format per lorenesos, francesos
y provençals, s'apoderà de Girona, guanyà una batalla a Joan II i s'ensenyo-
rejà de tot l'Empordà. Semblantment als anteriors pretendents, Joan de
Lorena, destinat a la corona, després d'haver conquerit gairebé tota la
província, moria sobtadament a Barcelona el dia 16 de desembre de 1470, en
circumstàncies sospitoses segons alguns historiadors(").
Nicolau de Montfort, comte de Campobasso, capital de Molise (Itàlia) i
de la província homònima. La ciutat antiga –Campus de Prata– havia estat
eregida sobre un turó, i apareixia emmurallada al costat del castell de Mont-
forte (1459). D'aquest personatge únicament sabem que el 1470 era llocti-
nent general del rei tocant a assumptes bèl•lics del principat de Catalunya.
També consta que intervingué en els fets de Cadaqués del 19 d'octubre del
mateix anyo 6).
A més, són esmentats en qualitat de testimonis els nobles Bernat d'Ar-
mendaris i Joan d'Armendaris, probablement, malgrat no haver-ho pogut
comprovar, de la família Armendaris, de la qual formava part Bertran d'Ar-
mendaris, senyor de Palafolls, ja citat. L'única cosa que sabem és que Joan
d'Armendaris, l'any 1472 consta que era capità del rei(").
Formant grup amb Bernat i Joan d'Armendaris, trobem Joan Salcedo.
L'il•ustre historiador gironí Santiago Sobrequés en la seva obra Societat i
Estructura Política de la Girona Medievalm) menciona aquest personatge:
"No en va –escriu–, un rival despistat, el capità Joan Salcedo, arribà descara-
dament a anomenar-ne un Joan Sarriera, gendre de Bernat el Jove, lo rey de
la terra, i denuncià al pare de Ferran el Catòlic els seus excessos, o el que ell
considerava excessos". De Joan de Salcedo sabem que s'havia casat amb
Isabel de Foixà i que a ell fou encomanat el castell de Foixà després d'haver
estat confiscat. En certa ocasió féu penjar un home de la ciutat de Girona,
perquè els gironins havien penjat un home de Foixào9).
Roger de Malla, donzell, un dels manescals de camp, figura entre els
capitans i mossens de diferents llocs a qui els consellers de Barcelona diri-
geixen lletres: "Al molt honorable i savi mossen Roger de Malla..." (60). Era
descendent de Roger de Malla i Despruner, cap d'una família noble que l'any
1373 obtingué en feu el castell de Malla, situat al centre de la plana de Vic.
Aquest castell, l'any 1419, havia passat al domini de la corona( 60. Pel que
respecta al nostre Roger de Malla, consta que en la capitulació de la ciutat de
Vic al rei Joan II (juny de 1472) li fou encomanat Orís(62).
Jaume de Copons, l'altre menescal, pertanyia a la il•lustre i antiga família
de Copons. La nostra recerca sobre aquest personatge als diferents tractats de
genealogia i altres obres afins ha estat infructuosa. Lazerme, a la seva obra
sobre la noblesa catalana i rossellonenca esmenta Jaume de Copons, tercer
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senyor de Copons i de Durbau, que pertany a la darreria del segle També
es fa menció a l'obra Els castells catalans d'un Jaume de Copons, cavaller, vers
l'any 1315, que bé podria tractar-se de la mateixa persona; tanmateix, l'hem de
considerar simplement un antecessor del nostre personatge( 63). Allò més segur
és que fos germà o fill del conegut Joan de Copons, cavaller, diplomàtic, perso-
natge rellevant de la família Copons durant el segle xv, i que el desembre de
1462 apareix actuant de missatger o ambaixador reial(64).
Integraven, a més, la comitiva del lloctinent general del rei alguns altres
personatges, d'entre els quals, l'acta cita els següents:
Jaume d'Aragó, el pare del qual era fill natural d'Alfons, segon duc de
Gandia, de qui havia heretat, l'any 1425, la baronia d'Arenós. Segons
M. Gual i Camarena ( ), Jaume d'Aragó intervingué amb el seu pare en l'ai-
xecament de la baronia d'Arenós contra Joan II. Aconseguí escapar-se de la
presó, i des de Castella passà a Catalunya al servei de Pere del conestable
Pere de Portugal. Amb anterioritat a l'acta que publiquem, havia presidit una
ambaixada (1465) enviada pel conestable al duc de Borgonya. Una vegada
rendida Barcelona, arran de fer-li el monarca devolució de la baronia, tornà a
aixecar-se, però fou sotmès pel governador de València i condemnat a mort.
L'execució tingué lloc a Barcelona.
Lluís Duran, oriünd de la ciutat de Marsella, que ostentava el càrrec de
conseller i secretari conservador del patrimoni de la corona. Durant el
període de la guerra civil contra Joan II, li foren atorgats la baronia i el castell
de Siurana, i així mateix els llocs de Vilamalla, Garrigàs, Vilajoan, Arenys
d'Empordà, Palau de Santa Eulàlia i Tonyà. Més encara, arran de la desa-
fecció de Miquel de Pau, el duc Joan de Lorena li concedí, el 1467, els
castells de Pau i de Cinc-Claus(").
Bartomeu Leva, cavaller, que apareix esmentat a l'informe de la Dipu-
tació Catalana del 26 de juliol de 1462( 66) i anys més tard (maig de 1470)
figura com a capità d'Apiera(67).
Hug de Copons, de l'esmentada nissaga dels Copons("). El genealogista
Lazarme cita un Hug de Copons ï Alentorn, fill de Berenguer II de Copons i
de Messina, senyor de Llor, que visqué el segle XV("). Amb tot, no estem
segurs d'identificar-lo amb el nostre personatge, sinó que més aviat ens
inclinem per Hug de Copons i Calders, qui segons Josep Joan Piquer cm era
senyor de La Manresana, i durant la guerra civil (1461-1472) Joan II li
confiscà els béns per haver pres partir a favor del príncep de Vianacm.
Els "feels" armígers guarnits amb armadura d'acer –arnesio albo– eren
quatre: Ferri de Sanauxi, Xarles de Xicona, Lluís d'Anreson i Joan de
Bandes. Hem de confessar que, tot i les nostres recerques, llevat del nom,
ignorem qualsevol altre referència.
D'acord amb el costum –semblant al de la joglaria– el rei d'armes, sovint
adscrit al servei de cavallers aliens, no solia usar el nom propi, sinó un
pseudònim que solia evocar simbòlicament un lloc geogràfic (ciutat, regne,
etc.), o bé una institució (orde militar, etc.). El rei d'armes citat a la nostra
acta s'anomenava Barcelona. De vegades els pseudònims s'heretaven, la qual
cosa semblaria no donar-se en el nostre cas, ja que no figura cap altre rei
d'armes amb aquest pseudònim a la llarga llista presentada per M. de Riquer
a la seva obra citada(").
Els trompetes, en canvi, rarament recorrien a pseudònims, sinó que
generalment usaven llurs propis noms i cognoms de naixença. E1 nostre trom-
peta es deia Pere Oliver, que tampoc veiem reflectit –tal vegada per trac-
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tar-se, com adverteix l'autor, d'una enumeració de noms molt incompleta-
entre els nogensmenys nombrosos que figuren a l'expressada obra(").
Finalment concorria una gran multitud -plurima turba-, freturosa d'as-
sistir a l'emocionant espectacle.
El cmnbat
L'acta notarial objecte del present estudi fou estesa pels notaris públics,
expressament convocats ad hoc, Jaume Pellisser, secretari reial, i Pere
Cellers, de Castelló d'Empúries. La informació que ens forneix aquest docu-
ment, d'estil curialesc i cronical a la vegada, molt propi de l'època, sobre les
circumstàncies immediates al combat i sobretot de l'episodi del mateix
combat, té indubtablement, com hem anat reiterant en el transcurs d'aquest
treball, un valor remarcable.
Tot i que la batalla a ultrança fou programada d'acord amb les estrictes
normes de la cavalleria, com ja hem tingut ocasió d'observar en els comen-
taris precedents. tanmateix creiem d'utilitat introduir, sempre que sembli
oportú, en la nostra exposició -que es redueix bàsicament a la transcripció i
traducció comentada de l'original- les oportunes referències als tractats
teòrics de cavalleria si s'escau, de la novel-la cavalleresca catalana, con hem
fet fins ara.
La cronologia dels fets que es narren correspon a l'any 1468, en tres
moments o temps diferents: el jorn de la comparença, dissabte 29 d'octubre;
la vigília -31 d'octubre- en què es formalitzaren determinats detalls protoco-
Batalla a peu, en camp clos (Miniatura del Ilihre Cronicques et conquestes de Charlemagne, de
Jean Tavernier -1460- Manuscrit de la Biblioteca Reial de Brussel•es.
laris previs al combat, com ara l'assignació de la plaça i l'horari; i finalment
el jorn del combat, primer de novembre, festivitat de Tots Sants. S'acom-
pleix, doncs, puntualment, allò que dicta el Sumari de batalla, capítol vint-i-
dos, on es llegeix que la batalla a ultrança té tres temps: "lo hu, en lo qual han
de ésser compareguts; l'altre, lo dia en què és assignada la batalla; l'altre, la
ora per a combatre" ( 74). La hora, hem d'interpretar-la, no l'assignació de l'ho-
rari, sinó el moment en què té lloc el combat.
Si bé el conjunt dels fets narrats es desenrotllaren a la vila comtal del
Castelló d'Empúries, cadascun d'ells té per escenari llocs diferents: l'església
parroquial de Santa Maria, la Plaça Major o dels Homens i l'esplanada arran
la muralla occidental del Palau comtal.
(Escena primera) La vigília de la festivitat de Tots Sants, jorn convingut
per a la projectada batalla a ultrança, davant el lloctinent del rei, Frederic,
comte de Vaudemont, que n'era el jutge, constituït personalment dins l'es-
glésia parroquial de Santa Maria de la vila de Castelló d'Empúries, compa-
regué el cavaller Bernat Joan de Camps, acompanyat dels padrins d'armes,
els magnífics Bernat Margarit i Gimpera Dusai. Un dels padrins, Bernat
Margarit, s'avançà, féu una reverència i digué:
"Senyor molt illustre, jo presente assí davant vostra senyoria an Bernat
Johan des Camps, lo qual compareix devant aquella per ésser prompta al die
assignat e assegurat per vostra senyoria que les armes o batalle ultrança se
han a ffer entre ell dit Bernat Johan des Camps, requeridor, e an Bernat des
Citjar, deffenedor de la part altra sobre sertes differencies són entre les dites
parts, lo qual ja dissapte prop passat comparegué devant vostra senyoria per
complir lo dit camp a la jornada assignada ab vostres patents letres e assegu-
rada al dia de demà que serà lo primer de nohembre. E axí sopplich e requir a
vostra senyoria per part del dit Bernat Johan des Camps, assí present, plassia
a aquella demostrar li loch ont les dites armes se han a ffer e encara assignar
li la hora del dit die que dites armes se faran e que vulla permetre vostra
senyoria, com se spera de vostra gran virtut, leixar venir a tot effecte e
conclusió la batalla entre les dites parts fasedora assi que la veritat se puixa
trobar e mostrar de llur contencio".
D'aquest discurs es desprèn que dos dies abans, el dissabte anterior, el
requeridor s'havia presentat a fer reverència al lloctinent general del rei que,
en qualitat de jutge, els havia concedit plaça. És curiós observar el detallisme
del protocol que afectava fins i tot a l'actitud que cada combatent havia
d'adoptar davant el jutge de camp, ja que segons el Sumari devien presen-
tar-se "ab cara ferma e ab continensa esforçada"("). L'acte de presentació
corresponia al primer temps "en lo qual han de esser compareguts"("), dels
tres reglamentaris que, com hem vist, tenia tota batalla a ultrança. D'altra
banda, a part del desig d'arribar al desenllaç total manifestat en les expres-
sions "leixar venir a tot affecte e conclusió la batalla" clarament protocolà-
ries, aquest era el moment de l'assignació de les circumstàncies concretes de
lloc i hora del combat, la qual cosa fou acomplerta per part del senyor comte
i lloctinent general amb les següents paraules:
"Vosaltres siau los ben venguts, e sta an veritat qua a sopplicacio del dit
Bernat Citjar, deffenedor, nos vos havem assignada la dita jornada e assegu-
rada la plassa, com dit haveu. E haguerem hagut e hauriem per bo les dites
diferencies cessassen an manera no s'hagues a ssaguir la batalla o armes entre
les dites parts. Però per satisfer allò que per nos vos es stat offert vos
assignam demà que és la jornada entre deu e onze ans del mig jorn a
combatre e fer les armes concordades. E axí manam an Roger de Maylla
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donzell vos dege de continent mostrar lo loch e plassa ont les dites armes se
ban de ffer".
Dit això, en aquell mateix instant, un dels dos padrins, el magnífic
Bernat de Margarit, agraí a i•ustríssim senyor comte i lloctinent general les
seves paraules, i sol lirità que, davant els nombrosos testimonis allí presents,
el secretari i notaris, conjuntament i per separat, estenguessin documents
públics per a eterna memòria de tots i cadascun d'aquests fets, o que se'n
lliurés còpia fefaent a ell i al seu apadrinat.
(Escena ,regona) Aquell mateix dia, poc després d'haver sonat les onze
del matí, l'honorable Roger de Malla es constituí personalment a la Plaça
dels Homens de la vila de Castelló, i en presència dels nobles cavallers Bernat
i Joan d'Armendaris i de l'honorable Joan Salcedo, que havien estat convo-
cats com a testimonis, féu la relació següent:
"Jo, per comissió e manament a mi fets per lo dit ilustre senyor comte e
lochtinent general, so anat personalment al loch o plane ont les dites armes
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per los sobredits se han a ffer, lo qual loch es situat an la rampla de la present
vila entre la murada de la dita vila e la part on solia esser posada dels inclits e
egregis comtes dempuries pessats, e aquell dit loch preparat per fer les dites
armes e mostrat ocullarment al dit an Bernat Johan des Camps, requeridor, e
asso an presencia deel dit magnifich mossen Bernat de Margarit e de molts
daltres de sa companyia, del qual loch lo dit Bernat Johan Descamps sa
contenta molt e aquell per agradable hagué e acceptà an presencia del dit
mossèn Bernat Margarit e daltres desús dits".
Hem d'advertir que en la nostra acta no es descriu ni la forma ni les
dimensions del camp. Tampoc veiem descrit el camp situat a la Vall d'Uxò,
anomenat Alcudia, referit en la còpia de l'acta de batalla a ultrança entre
Martí de la Riva i Ferran de Tapia ja citat("). Segons el tractat De Batalla, el
camp devia ésser escairat i cada caire devia fer vint-i-cinc destres, mesura
equivalent a dotze palms de cana de Barcelona, i encerclat amb pals "e ab
rest enrestat he clavat". Una altra condició del camp consistia en què no
havia d'ésser pedregós i havia d'oferir una superfície plana i igualada("). El
Sumari de Batalla, ja citat, observa, però, que la forma del camp Iffivia
d'ésser "segons cascun senyor en sa terra acostuma". I cita dos models dife-
rents a Castella i a Aragó, segons es tractés d'un camp simplement fitat, com
al primer cas, o bé d'un camp amb empalissada quadrada, doblada de tres
palencs, de forma que aparegués clausurat, semblantment a com acostu-
maven a combatre a França i Anglaterra(79).
(Escena tercera) L'endemà, dimarts, primer de novembre del susdit any
1468, festivitat de Tots Sants, a l'hora assignada per al combat,
senyor comte de Vaudemont i lloctinent general es presentà al camp acom-
panyat d'un nombrós seguici de cavallers i altre gent noble. Atesa la seva
funció de jutge de la batalla, s'assegué constituint-se en tribunal sobre un
gran cadafal preparat amb tota magnificència al camp on els combatents
havien d'exercitar les armes.
Tot seguit comparegué el requeridor Bernat Joan des Camps, assistit pels
seus padrins, els magnífics cavallers Bernat Margarit i Gimpere Durai, junt
amb molts altres cavallers, donzells i prohoms, i encara d'altres formant una
gran multitud. Després d'haver saludat amb una profunda reverència l'il .lus-
tríssim senyor comte i lloctinent general, descavalcaren i introduiren Bernat
Joan de Camps a l'interior del pavelló o tenda situat dins el palenc, a l'oest
del camp.
Poc després concorregué el defenedor Bernat Sitjar acompanyat dels
nobles i magnífics cavallers Bertran d'Armendaris i Francesc Desvalls, que
actuaven de padrins, junt amb una gran multitud de gent noble, els i•ustres i
egregis senyors Joan de Lorena, comte d'Harcourt, i Nicolau de Montfort,
comte de Campobasso, entre altres cavallers, donzells i prohoms. Semblant-
ment a l'anterior, saludaren amb una gran reverència l'i•ustríssim president,
descavalcaren i introduiren a Bernat Sitjar en una tenda instal•ada a l'exte-
rior del palenc que encerclava el camp.
El Sumari de batalla de Pere Joan Ferrer confirma aquest ordre d'en-
trada a la plaça: "venint los combatent a la plaça, deu venir primer lo reque-
ridor"(8°). La situació dels respectius pavellons, a les batalles a peu, varien
segons els gravats que podem contemplar de l'època. Així a Llinatges de
Catalunya, manuscrit de la darreria del segle xv (Biblioteca de Palau,
Madrid), els pavellons figuren dins les llices; en canvi, en la representació
gràfica del Dietari de la Diputació del General de Catalunya de Jaume Safont,
a la batalla a ultrança a peu entre Sancho de Saravia i Pedro de San Esteban,
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d'unes quantes peces de
l'arnes (Miniatura del tractat
Cérénionies des gages de
baiadle. BibliOteque
Nationale de Paris).
lliurada al Born de Barcelona, l'any 1469, els pavellons apareixen situats fora
del doble palencow.
A l'acta de batalla de Castelló d'Empúries, curiosament es cita una tenda
situada a l'exterior del palenc i un pavelló a l'interior, per ús de Bernat Sitjar,
aquest darrer pavelló fent pariO amb el de Bernat Joan des Camps: "...et
posullerunt dictum Bernardum	 in quadam tenda posita extra limittes
lissie dicti campi", i poc més endavant: "dictus Bernardus Citjar 	 cum
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animo virili intravit in dictum campum et misit se intus quoddam papayho
quod in dicto campo versus orientem positum erat...". Ara bé, tenint en
compte que el pavelló del requeridor devia estar instal.lat, segons el Sumari
de batalla "a la part dreta del jutge, e lo del deffenedor a la sinistra" (8z), de
complir-se aquesta disposició a la nostra batalla, el cadafal es trobava a l'ex-
trem nord del camp, d'esquena a tramuntana, tal com hem intentat represen-
tar-ho en el nostre dibuix.
Tot i que Pacta que comentem no ho esmenta, donem per suposat que
s'observaria allò que el capítol vint-i-quatre del Sumari assenyala sobre la
manera com els combatents devien entrar a la plaça, és a dir, "portant cada
hu sobre la persona sua una cota de ses armes, vestida, e una bandera de ses
armes davant sa persona. E davant la bandera hun estandart de divisa"(").
Immediatament després d'haver estat introduït Bernat. Sitjar a la tenda
que, corn acabem de notar, es trobava a l'exterior de la lliça, es procedí al
jurament dels "feels". Així, doncs, en presència i instància dels magnífics
Roger de Malla i Jaume de Copons, que actuaven de manescals de camp, els
honorables senyors Ferri de Sananxi, Carles de Xicona, Lluís d'Anreson i
Joan de Bandes, armígers, revestits amb l'arnès blanc, drets al peu de l'escala
del cadafal que ocupava senyor comte i lloctinent general, en
qualitat de fidels seus, amb les mans posades sobre el missal i els quatre sants
evangelis, prestaren jurament solemne en virtut del qual garantiren fer
relació verídica i sincera de tot el que veiessin i oissin en l'enfrontament
armat que anava a tenir lloc al camp entre les dues parts contendents. Foren
testimonis de l'acte, el magnífic senyor Gaspar Vilana, doctor en ambdós
drets, conseller i vicecanceller del sereníssim senyor rei, el noble senyor
Jaume D'Aragó i el magnífic Lluís Duran, conseller, secretari i conservador
del reial patrimoni, i així mateix els cavallers Bartomeu Leva i Hug de
Copons, i molts altres allí presents.
Poc després, de part de Bernat Sitjar es llicència per entrar al
camp a fer les armes contra Bernat Joan de Camps, la qual llicència fou
immediatament concedida en presència del secretari, notaris i esmentats
testimonis.
Seguidament Bernat Sitjar, acompanyat dels seus padrins i altres barons
i valerosos cavallers i prohoms, va entrar gallardament al camp i es ficà dins
el pavelló instal .lat a l'est.
Aleshores els magnífics Roger de Malla i Jaume de Copons, menascals ja
esmentats, comparegueren davant el comte i lloctinent general, constituït en
tribunal tal com ha estat dit, i sollicitaren la vènia per fer la crida següent:
"Ara ojats de part del iHustríssim senyor comte de Vademont, lochtinent
general del senyor Rei, que tothom generalment, de qualsevol ley o stament o
condició siau, sots pena de la vida o libertat que nagun no sia tan gosat de
entrar dins la lissa sens licencia del dessús dit senyor, ne aproi per fahents los
combatents armes, gose parlar neguna cosa an favor del un ne del altre, ne
menys fer senyals ne signa dissamuladament ne palesa e gort si qui gordar si
han seran fets indignes de merse nanguna".
A continuació un trompeta anomenat Pere Oliver es plantà davant l'es-
cala del cadafal on seia constituït en tribunal el senyor comte i llochtinent
general, i informà que havia fet la crida en dues parts del camp, és a dir, a
l'est i a l'oest, alternant amb el so de trompetes i repic de tambors. Així es
complia el que disposa el tractat De batalla: "Con los batayers deuran entrar
ell camp, a cada cantó del camp estia una crida" (84).
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Després d'un breu interval, a una ordre del jutge de camp, les dues parts
contendents, assistits entre altres per llurs respectius padrins, es presentaren
davant de l'il•lustríssim senyor a instàncies dels manescals i a oïment del
reptat Bernat Sitjar, el requeridor Bernat Joan de Camps jurà solemnement,
les mans posades amb tota reverència damunt el missal i la imatge de nostre
Senyor Jesucrist i els quatre Sants Evangelis, que ell defensava i tenia bona
querella. I així mateix féu digué el defenedor Bernat Sitjar, amb l'única dife-
rèneia que a la fórmula protocolària del jurament d'aquest darrer apareix la
clàusula prout continebatur in suis cartellis, és a dir, tal com constava als seus
cartells. Foren present a aquest acte els esmentats testimonis i molts altres
personatges, així com el secretari i notaris a qui corresponia fer constar en
acta tots els esdeveniments.
Com podem veure, a la nostra batalla, el jurament de cadascun dels
contendents es pronuncia després d'haver estat feta la crida; en canvi, en la
sovint esmentada batalla a ultrança entre Martín de la Riva i Ferrando de
Tapia, el jurament té lloc abans( 85). De fet, en ambdós casos s'observa l'ordi-
naci sobre el jurament prescrita en el Sumari de batalla, segons la qual "lo
jurament té a fer primer lo requeridor que lo deffenedor, jurant cada hu en
presentin de laltre. E té a jurar lo rrequeridor affermament, afermant la
querella sua; e lo deffenedor, per lo semblant, té a jurar sens condició alguna,
afermant lo contrari"(86).
Acomplert el cerimonial del jurament, ambdós contendents s'inclinaren
profundament davant l'il•lustríssim senyor comte i lloctinent general, i tot
seguit tornaren a entrar al camp aparellats per a la lluita.
Abans, però, un rei d'armes anomenat Barcelona, col•locant-se al bell
mig del camp, digué amb veu forta per tres vegades consecutives, espaiades
per una pausa:
"Lexes los aler, lexes los aler, lexes los aler per fer son dever'.'.
I, feta la crida, va llençar un guant al camp.
L'acció de llençar el guant a algú, en senyal de desafiament, no recordem
haver-ho llegit en cap de les descripcions de les escassíssimes batalles a
ultrança reals publicades per M. de Riquer, com tampoc no en parlen els
tractadets de cavalleria De batalla i Sumari de batalla a ultrança. En canvi,
consta en Tirant lo Blanc:"... yo us offir batalla a tota ultrança; e lançà li un
guant per guatge"( 87); com també ho veiem expressat a Correspondencia Dipu-
tados(88), on consta que Antoni Guillem de Montayans senyor de Púbol, el
1462 "llençà guant de batalla a la reina exposant-se a morir; però la reina el
texà anar i ell rebutjà totes les honors que li prometeren". Tanmateix, hem
cregut oportú destacar aquest petit detall de la nostra acta, que enriqueix en
certa manera el cerimonial del combat. Gest, per altra banda, que –com és
sabut– esdevingué en temps pretèrits usual per a provocar desafiaments.
La crida, en canvi, feta pel rei d'armes convocant els contendents a
entrar en combat, la retrobem amb certes variants no solament a la novella
cavalleresca catalana de l'època, sinó també en totes les batalles a ultrança
reals conegudes. Al Tirant lo Blanch, per exemple, llegim "Deixe-los aler per
far son dever"(89), i al Curial e Güelfa "Laxe-los aler"("), mentre a la batalla a
ultrança de Martín de la Riva i Ferrando de Tapia apareix "Lexe los aler por
fer llur dever"(91 ). Com podem veure, es tracta de diferents transcripcions de
la fórmula francesa usual a Europa: "Laissez-les aller pour faire leur devoir",
en front de la rarament utilitzada traducció catalana "Feu vostron dever" que
trobem a la batalla entre Joan Tolsà i Joan Marrada, fórmula reportada
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per M. de Riquer( 92). D'altra banda, és obvi que a la nostra acta la fórmula
representa una síntesi de les tres vegades consecutives —per tres vices
destinctas— amb què el rei d'armes féu el pregó. Tals intervals apareixen amb
detall a la batalla de Martín de la Riva i Ferrando de Tapia, en què llur
durada es mesura pel temps emprat en la recitació de dos Credos493).
Una vegada publicada la crida, abandonaren el camp tots els ocupants,
llevat dels padrins, els manescals, els armígers fidels i l'esmentat rei d'armes.
Havia arribat el moment decisiu. Cadascun dels dits contendents prengué
allí, en el camp, el més digne grau de la cavalleria, acomplert el cerimonial
que era costum observar en casos semblants.
El que succeiria a partir d'aquest instant no correspon a les ordinacions
o normes reguladores de la batalla a ultrança, dependria més aviat del valor
de cada adversari i de la destresa de llurs mans(94).
Així, doncs, tot seguit iniciaren els contendents la concordada batalla a
ultrança, començant per les llances, seguides de les atxes, passant després a
les dagues i finalment a les espases o estocs( 95). La sobrietat amb què, a la
nostra acta, es descriu l'ús de les diferents armes pròpies de la batalla a peu, i
el procés de la mateixa batalla, contrasta amb el minuciós detallisme en
descripcions d'altres batalles ja publicades. Per exemple, a l'acta que
comentem no es descriu la inspecció de l'armament, la qual cosa segons el
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capítol setè del Sumari de Ferrer devia fer-se lògicament abans d'iniciar el
combat. I així ho llegim a l'acta de batalla de Martín de la Riva i Ferrando de
Tapia, en què amb anterioritat a la primera crida o pregó foren mesurades i
pesades les armes en presència del jutge i dels testimonis. D'altra banda, la
batalla a peu entre els cavallers, l'aventurer Felip Boyl i Lope Alfonso de
Monternolín, ocorreguda entre 1415 i 1437 al nord d'Africa, descrita molt
breument per Gomes Eanes de Zurara a la seva Crònica do conde don Pedro
de Meneses, començà amb llances de git de no haver estat interrompuda,
estava previst que continuaria amb atxes("). També al Curial e Güelfa,
Guillaumes del Chastell divisa al protagonista la batalla "ab arnes comu de
guerra, a peu, ab atxes, espases e dagues" ( 97). I, encara, la batalla de dos contra
dos narrada a la mateixa novella, el requeridor El Sanglier divisa les armes a
Curial de manera que cadascú pogués armar-se a plaer "ab arnes com de
guerra e que no poguessen dur rahors, punçons, conjurs, pedres ne altres
coses, e que haguessen hatxes, spases e dagues equals, significant li la
longuesa de cada una d'aquestes armes"(").
Tornant al nostre combat, si bé la succinta enumeració de les armes
sçmbli evocar una clàusula d'estil, sabem que foren utilitzades totes, i pel
mateix ordre enunciat, gràcies als efectes que algunes d'elles causaren a
ambdós contendents, com tot seguit tindrem ocasió de veure.
Els fefaents notaris fan constar a l'acta que ambdós adversaris portaven
lluitant virilment i amb gran coratge més de dues hores aproximadament. Els
rostres dels dos combatents apareixien nafrats i sangonosos. Bernat Joan de
Camps fou ferit amb la punta de l'espasa o daga, mentre Bernat Sitjar ho fou
amb la del ferro o estoc. Amb tot, l'aferrissat combat tenia un aire de prolon-
gar-se fins al desenllaç final.
Succeí, però, que en vista del deplorable aspecte que oferien els dos
contendents, senyor compte i lloctinent general, jutge de la
batalla, mogut per sentiments d'humanitat i cristianitat, llançà el bastó que
sostenia a la mà al camp usant de clemència envers els dos adversaris. Imme-
diatament els fidels armígers anaren corrent a l'encontre dels combatents i
per mandat de l'il•ustríssirn senyor els departiren.
No tardaren a acudir davant l'illustríssim senyor comte i lloctinent
general d'una banda Bernat de Margarit i Gimpere Durai, i de l'altra Bertran
d'Armendaris i Francesc Desvalls, en representació de llurs respectius
apadrinats, pregant i requerint insistentment per tres vegades que permetés
ais dos contendents prosseguir la batalla fins al desenllaç final.
Una vegada feta la petició i acomplert el requeriment previst pel
protocol, el senyor comte i lloctinent general s'informà tot seguit mitjançant
el testimoniatge dels fidels armígers Ferri de Sanauxi, Carles de Xicona, Lluís
d'Aureson i Joan de Bandes. En virtut del jurament prestat, aquests decla-
raren que ambdós cavallers en cap moment no havien cessat de lluitar
mantenint cadascun llurs posicions respectives: Bernat Joan de Camps, la
seva querella, i Bernat Sitjar, la seva defensa d'acord amb els seus cartells.
En vista de l'informe rebut, senyor manifestà que es
mantenia en la decisió presa, és a dir, que no era la seva voluntat que les
parts contendents prosseguissin la batalla: Més encara, pregà als mateixos
padrins que acatessin la seva decisió i desistissin de llur demanda. També els
demanà que intentessin que els adversaris esdevinguessin bons amics. Final-
ment sentencià que ambdós havien combatut, com òptims cavallers que eren,
virilment i amb molt de valor i coratge. Adduí que ja havien combatut prou
per espai de dues hores, i que ell no era turc sinó cristià, per permetre que
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s'occissin, més tenint en compte que la causa que ventilaven no era constitu-
tiva d'un tan greu delicte, ja que es tractava de meres paraules, com perquè
ell fos tingut de permetre que es degollessin o matessin mútuament, la qual
cosa ell consideraria com la màxima deshonra i vergonya de la seva cons-
ciència. Insistí que no faria altrament de com ho havia ja decidit.
Cal advertir que era molt freqüent, com fa notar a propòsit de les bata-
lles a ultrança M. de Riquer( 99), la suspensió del combat per part del jutge,
després que els contendents haguessin donat els primers cops, per a dicta-
minar que tots dos havien lluitat bé i com a bons cavallers. Això explicaria
que en ocasions, cavallers veritablement desitjosos d'arribar a les últimes
conseqüències, prescindissin il.legalment del jutge de batalla i cerquessin
combatre en l'anonimat. Pel que respecta al nostre cas, no hi ha dubte que la
llarga durada del combat –unes dues hores, si hem d'acceptar sense reticèn-
cies aquesta dada de l'acta notarial– significa quelcom més que un simple
tempteig per a complir l'expedient.
Es oportú esmentar aquí el cas hipotètic que no fos interromput el
combat pel jutge i que un dels dos adversaris es confessés vençut. Doncs bé,
aquest tal era considerat culpable en l'afer que es debatia, deshonrat com a
cavaller, avergonyit davant la societat, i com a senyal d'ignomínia el seu
escut era invertito").
Manifestada, doncs, la seva actitud invariable, l'•ustríssim senyor
reiterà la seva voluntat que els padrins i familiars de les esmentades parts
procuressin que dits cavallers contendents estiguessin contents i restessin
amics, i que no s'atribuís cap preferència de l'un sobre l'altre, sinó que en tot
fossin qualificats per igual en estimació i mèrit. Insistiren els padrins en llurs
peticions en una darrera temptativa, però l'i•ustríssim senyor jutge
conclogué l'afer mantenint-se ferm en la determinació presa.
Arribats en aquest punt, encara els padrins suplicaren al senyor comte i
lloctinent general que fos salvaguardada l'honra de cadascú om i que no
s'atorgués a l'un major honor que a l'altre. Y el senyor comte i lloctinent
general es va prestar a estar disposat a proveir equitativamente, adduint, com
havia manifestat abans, que tots dos contendents havien lluitat per igual.
Seguidament, al mateix camp, els dos cavallers, gràcies a la intervenció
d'algunes persones notables, esdevingueren bons amics com a prova d'ha-
ver-se reconciliat, es donaren les mans i s'abraçaren.
Finalment, ja tot acabat, els dos cavallers, acompanyats d'una nombrosa
comitiva, al so de trompetes, abatudes les llices, sortiren del camp tots dos a
la vegada i amb idèntica prerrogativa, retornant cadascun pel seu cantó als
respectius hostals dins la vila de Castelló.
Mentrestant senyor i lloctinent general, jutge de la batalla,
havia permanescut assegut al cadafal, però una vegada el camp quedà lliure,
plenament satisfet per igual de l'actuació dels dos cavallers contendents, i
així mateix de la manera com s'havien anat desenrotllant els esdeveniments
aquell jorn, s'entretingué encara una bona estona compartint amb la
nombrosa multitud atreta per l'extraordinari espectacle.
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lna altra modalit,it de la batalla a ultrança era la dels adversaris muntats a cavall. Aquesta illus-
tració de redició de Lo cOreer (/amor, de Diego de San Pedro (traducció catalana publicada a
Barcelona el 1493) pot ser-ne una bona mostra, com també de la justa –espècie de brega espor-
tiva– que probablement dita illustració intenta reproduir.
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APENDIX DOCUMENTAL
In Dei nomine. Pateat universis quod anno a nativitate Domini mille-
simo CCCC° sexagesimo octavo die vero lune circa horam tertiarum intitu-
lats tricesima prima et ultima mensis octobris presentibus et vocatis nobis
Iacobo Pellisser serenissimi Domini Regis sacratario et Petro Cellers ville
Castilionis Impuriarum \notariis publicis auctoritate regia/ infrascriptis qui
de hiis licentiam primittus obtinuimus ab illustrissimo domino Ffrederico
Dei gratia comitte Vaudamutis et locumtenente generali dicti serenissimi
domini Regis et cetera, et presentibus etiam magnifficis viris dominis Gasp-
pare Vilana utriusque iuris digno doctore consilliario et vice cancellario
ciusdem domini Regis, Ffrancischo de Pere Pertusa, Bertrando Raymundo
Çaval, Michaele de Luppiano et Galcerando Taffurer militibus et pluribus
aliis in multitudine satis grandi pro testibus ad hec vocatis et assumptis. Exis-
tente personaliter constituto dicto illustrissimo domini comitte Vaudamutis
et locumtenente generali dicti serenissimi domini Regis intus ecclesiam
parrochialem beate Marie dicte \ ville/ Castilionis Impuriarum, comparue-
runt coram eodem Bernardus Iohannes de Campis et magnifici viri domini
Bernardus Mergarit et Gimpere Duray milites patrini sive padrins ipsius
Bernardi Iohannis de Campis in armis quas ipse Bernardus Iohannes de
Campis exercere debet contra Bernardum Citjar domicellum, quiquidem
Bernardus Mergarit, ut alter ex dictis patrinis, protulit et dixit cum debita
reverentia iam dicto illustrissimo domino comitti et locumtenenti generali
vice nomine et pro parte iam dicti Bernardi Iohannis de Campis ibidem
presentis et consentientis verba sequentia: Senyor molt illustre, jo presente
assi devant vostra senyoria an Bernat Johan des Camps, lo qual compareix
devant aquella per esser prompta al die assignat e assegurat per vostra
senyoria que les armes o batalle ultrança se han a ffer entre ell dit Bernat
Johan des Camps requeridor e an Bernat des Citjar deffenedor de la part
altra sobre sertes differencies son entre les dites parts, lo qual ja dissapte prop
passat comparegué devant vostra senyoria per complir lo dit camp a la
jornada assignada amb vostres patents letres e assegurada al dia de dema que
sera lo primer die de nohembre. E axi sopplich e requir a vostra senyoria per
part del dit Bernat Johan des Camps assi present/ plassia a aquella demos-
trar li loch ont les dites armes se han affer e ancara assignar li la hora del dit
die que dites armes se faran e que vulla permetre vostra senyoria com se
spera de la vostra gran virtut leixar venir a tot affecte e conclusio la batalla
entre les dites parts fesedora assi que la veritat se puixe trobar e mostrar de
llur contencio. Quibus verbis sic dictis et prolatis confestim dictus illustris-
simus dominus comes et locumtenens generalis respondit predictis per hec
vel similia verba: Vosaltres siau los ben venguts e sta an veritat que a soppli-
cacio del dit Bernat Citjar deffenedor nos vos havem assignada la dita
jornada e assegurada la plassa com dit haveu. E haguerem hagut e hauriem
per bo les dites diferencies cessassen an manera nos hagues a ssaguir la
batalla o armes entre les dites parts. Pero per satisfer allo que per nos vos es
stat offert vos assignam dema que es la jornada entre deu e onze hores ans del
mig jorn a combatre e fer les armes concordades. E axci manam an Roger de
Mayla donzel vos dege de continent mostrar lo loch e plassa ont les dites
armes se han a ffer. Quibus peractis eodem instanti jam dictus magnifficus
vir dominus Bernardus Mergarit ut alter ex patrinis predictis regratiando
predicta dicto illustrissimo domino comitti et locumtenenti generali verbo-
tenus petiit et requisivit predicta omnia et singula per ordinem inserhi et
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continuari. Et inde de eisdem omnibus et singulis sibi eodem nomine ac
dicto Bernardo Johanni de Campis ibidem presenti et consentienti et aliis
quorum intererit fieri et tradi unum et plura publicum et publica instru-
menturn et instrumenta per nos dictos secratarium et notarios conjunctim et
separatim ad habendum rei geste memoriam in eternum, presentibus et ad
premissa vocatis pro testibus de super nominatis et aliis pluribus in satis
grandi multitudine. De inde \ vero/ ipsa et eadem die paulo post pulsacionem
undecim horarum ante meridiem diey eiusdem jam dictus honorabilis Roge-
rius de Maylla existens personaliter constitutus in platea hominum dicte ville
Castilionis in presentia et auditu nobilium virorum dominorum Bernardi et
Johannis de Armandaris et honorabilis Johannis Salsedo militum testium ad
hec vocatorum et assumptorum retulit se et rellationem fecit nobis dictis
saccratario et notariis de per ipsum gestis virtute dicte comissionis per
dictum illustrissimum dominum comittem et locumtenentem sibi facte per
verba sequentia: Jo per comissio e manament a mi fets per lo dit illustre
senyor comte e lochtinent general so anat personalment al loch o plasse ont
les dites armes per los sobredits sa han a ffer, lo qual loch es situat an la
rampla de la present vila entre la murada de la dita vila e la part ont solia
esser la posada dels inclits e egregis comtes \dempuries/ pessats, e aquell dit
loch preparat per fer les dites armes e mostrat ocullarment al dit an Bernat
Johan des Camps requeridor, e asso an presencia del dit magniffich mossen
Bernat de Margarit e de molts daltres de sa companyia, del qual loch 10 dit
Bernat Johan Descamps sa contenta molt e aquell per agradable hague e
accepta an presencia del dit mossen Bernat Margarit e daltres de sus dits. In
crastinum vero quod fuit dies martis festum omnium sanctorum intitulata
prima mensis novembris anno predicto hora ad dicta arma exercenda assig-
natum, jam dictus illustrissimus dominus comes et locumtenens cum magna
comittiva venit ad dictum campum, et sederes pro tribunali in quodam
magno cadaffali bene et honoriffice parato apud dictum campum ubi
pugnare et arma facere debetur posito \ versus meridiem ipsius campi/
comparuherunt dictus Bernardus Johannes de Campis . requiredor cum suis
patrinis, scilicet dictis magnifficis viris dominis Bernardo Margarit et
Gimpere Duray militibus, associatis cum multis militibus, domicellis et
hominibus de honor ac aliis in magna multitudine. Et facta magna reverentia
eodem illustrissimo domino comitti et locumtenenti generali/ descenderunt
ab animalibus in quibus equitabant et posuherunt dictum Bernardum
Johannem de Campis intus quoddam pepayho quod appositum erat intus
li.ssias jam dicti campi apud occidentem ipsius campi. Etiamque dicta die et
hora post modicum intervallum comparuherunt in dicto campo jam dictus
Bernardus Citjar domicellus deffenedor cum nobilibus et magnifficis viris
domino Bertrando Darmandaris et Ffrancischo des Valle, militibus patrinis
suis associatis cum multis comittibus, nobilibus, militibus, domicellis et aliis
hominibus de honor ac aliis in multitudine satis grandi inter quos fuerunt
illustris dominus Johannes de Lotoringia, comes de Aricort, et egregius
dominus Nicholaus de Montforte, comes de Campo Baxo. Et facta magna
reverentia jam dicto illustrissimo domino comitti et locumtenenti generali
ibidem pro tribunali sedenti, descenderunt ab animalibus in quibus equita-
bant et posuherunt dictum Bernardum Citjar in quadam tenda posita extra
limittes lissie dicti campi. Pbst premissa vero in eodem instanti ex provisione
dicti illustrissimi domini comittis et locumtenentis generalis presentibus,
v identibus, instantibus et requirentibus magnifficis viris dominis Rogerio de
Malla et Jacobo de Cappons, domicellis, manaschalibus sive manaxants
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predicti campi, honorabiles viri domini Fferri de Sananxi, Xarles de Xicona,
Ludovicus de Anreson et Johannes de Bandes, armigeri de arnesio albo bene
muniti sive armati fideles per dictum illustrissimum dominum comittem et
locumtenentem generalem in dicto campo deputati existentes, personaliter
constituti in pede schale dicti cadaffalis ubi dictus illustrissimus dominus
comes et locumtenens generalis, ut predicitur, pro tribunali sedebat, prestite-
runt sollempne juramentum super missale et sancta quatuor Envangelia
eorum manibus corporaliter tacta, virtute cuius dicti armigeri fideles de
super norninati promiserunt facere dicto illustrissimo domino comitti et
locumtenenti generali veridicam et sinceram rellationem de omnibus hiis que
viderint et audierint a predictis Bernardo Johanne de Campis, requeridor, et
Bernardo Citiar, deffensedor, in armis et in aliis/ per ipsas partes agendis in
sepedicto campo. Et ad hec fuerunt vocati et assumpti, positi, in testes: dictus
magnifficus vir dominus Gasppar Vilana, utriusque juris doctor, consilliarius
et vicecancellarius dicti serenissimi domini Regis, nobili viro domino
\Jacobo/ de Aragonia, et magnifficis viris Ludovico Durandi, consilliario,
secretario et conservatori patrimonii serenissimi domini Regis, Bartolomeo
Leva et Hugone de Capponis, militibus, et pluribus aliis circumquaque exis-
tentibus. Paulo post ipsa et eadem die pro parte dicti Bernardi Citjar fuit
petita licentia a dicto illustrissimo domino et comitte locumtenente generali
intrandi intus dictum campum pro exercenda arma contra dictum
Bernardum Johannem de Campis, quequidem licentia illico per dictum illus-
trissimum dominum comittem et locumtenentem fuit sibi concessa, presen-
tibus nobis dictis secretario et notariis et presentibus pro testibus proxime
nominatis. Et extemplo jam dictus Bernardus Citjar associatus de dictis duis
patrinis et aliis baronibus et virtuosissimis militibus et hominibus de honor,
cum animo virili intravit in dictum campum et misit se intus quoddam
papayho quod in dicto campo versus orientem positum erat; postea vero
dicti magniffici viri Rogerius de Malla et Jacobus Coppons, manaschales
\ sive manaxants/ predicti reverenter et cum magna reverentia comparuhe-
runt ante presentiam dicti illustrissimi domini comittis et locumtenentis
generalis pro tribunali modo ante dicto sedentis, et petierunt ab codem licen-
tiarn fieri preconium subscriptum, quequidem licentia fuit sibi ipsis concessa
et precepta fieri quod est tenoris sequentis: Ara ojats de part del illustrissim
senyor comte de Vademont, lochtinent general del senyor Rei: a tot hom
generalment de qualsevol ley o stament o condicio sian, sots pena de la vida o
libertat, que nagun no sia tan gosat de antrar dins la lissa sens licencia del
dessus dit senyor, ne aproi per fahents los combatents armes gosen parlar
naguna cosa an favort del un ne del atre ne menys fer senyals ne signa dissi-
mulladament ne palesa e gort si qui gordar si ha seran fets indignes de merse
nanguna. Et mox Petrus Holiver, tubissen sive trompeta, venit ante schalam
dicti cadaphalis, ubi dictus dominus comes et locumtenens generalis pro
tribunali sedebat, et retulit se fecisse dictum preconium in duabus partibus
ipsius campi, scilicet apud orientem et occidentem ipsius campi precedente
et subsequente grandi sono tubbarum et \tamborinorum/. Deinde autem ipsa
et eadem die post aliquod intervallum ex ordinatione et provisione dicti
illustrissimi domini comittis et locumtenentis generalis, dicte partes, scilicet
dictus Bernardus Johannes de Campis, requeridor, et dictus Bernardus
Citjar, deffenedor, associati inter alios de eorum patrinis, venerunt ante
conspectum dicti illustrissimi domini comittis et locumtenentis generalis pro
tribunali, ut predicitur, sedentis. Et ibidem constituti, instantibus et interro-
gantibus dictis manaschalibus sive manaxants, ipse Bernardus Johannes de
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Campis, requeridor, in presentia et auditu dicti Bernardi Citjar, juravit
sollempniter super missale et ymaginem domini nostri Jhesu Christi et sancta
Dei quatuor Evangelia, suis manibus corporaliter et cum debita reverentia
tacta, quod ipse ducebat bonam querelam. Simili modo in eodem instanti
dictus Bernardus Citjar, deffenedor, in presentia et auditu dicti Bernardi
Johannis de Campis, juravit sollempniter super missale et ymaginem domini
nostri Jhesu Christi et eius sancta quatour Evangelia, suis manibus \ corpora-
liter/ et cum debita reverentia tacta, quod ipse deffendebat et ducebat bonam
querellam, prout continebatur in suis cartellis. Et ad predicta omnia et
singula fuerunt presentes dicti testes et alii quam phirimi, et nos dicti sacrata-
rius et notarii qui requisiti et instati predicta continuavimus. Quibus sic
gestis, confestim ambe dicte partes, facta debita reverentia cum magna incli-
natione jam dicto illustrissimo domino comitti et locumtenenti generali,
redierunt et introhierunt dictum campum pro exercendo et faciendo dicta
arma. Et reiteratis et introhitis dictis partibus dictum campum ante inhitium
exercendi arma predicta, quidam rex armorum nominatus Barsalona, exis-
tens in medio dicti campi, dixit et proclamavit alta voce per tres vices
destinctas hec que secuntur verba: Lexes los aler, lexes los aler, lexes los aler
per fer son dever. Et post prolationen dictorum verborum eiessit unum ciro-
terum sive gant in eodem campo. Quibus omnibus et singulis modo preno-
tato gestis et secutis, omnes homines qui intus dictum campum erant, preter
patrinos utriusque partis, manaschales sive manaxants, armigeros, fideles et
dictum regem armorum, exierunt dicto campo. Et uterque dictorum bellan-
tium \ assumpsit/ ibidem, scilicet intus dictum campum, dignissimum
gradum milicie servata serimonia in similibus servari consueta. Et assumpto
dicto dignissimo gradu milicie per utrumque dictorum \bellantium/,
confestim fecerunt facere et exercere \unus contra alium/ eorum concordata
arma a ultrança incipientes a les lanses, postea a les atxes, deinde a les dagues
et ultimate a les spases o stochs, et sich viriliter et cum grandissimo animo
\uterque ipsorum militum bellantium/ continuavit facere et exercere
predicta arma per spacium duarum horarum vel inde circa. Et sich \ milites
predicti/ continuantes corum arma uterque ipsorum existebat et fuit vulne-
ratus in eorum facie, scilicet dictus Bernardus Johanes de Campis cum ictu
gladii sive daga et dictus Bernardus Citjar cum ictu ensis sive stoch. Ex
quibus ictis sive naffres, uterque dictorum \bellantium/ amisit multum \ san-
guinem/ et continuo amittebant. Semper cum virili et bono animo eorum
p.reliacionem continuabant. Ffuit autem secutum quod dictus illustrissimus
dominus comes et locumtenens generalis, humanitate et chistianitate motus,
proiessit baculum quem in manibus suis tenebat in dictum campum assu-
mendo clementcie sue dictam eorum contencionem. Et extemplo predicti
armigeri fideles occurrerunt obviam unicuique bellantium et tenuerunt eos
mandato dicti illustrissimi domini comittis et locumtenentis generalis. Et de
continenti venerunt ad dictum illustrissimum dominum comittem et locum-
tenentem generalem jam dicti patrini utriusque dictarum partium, scilicet
dicti. Bernardus Margarit et Gimpere Duray, patrini dicti Bernardi Johannis
de Campis. Et dictus Bernardus Darmandaris et Ffrancischus de Valle,
patrini dicti Bernardi Citjar, supplicando et requirendo jam dictum
dominum comittem et locumtenentem generalem per tres vices et cum
magna instantia quatenus dimitteret ipsos bellantes pugnare et facere arma
concordata prout faciebant usque ad ultimum fenem. Quibus supplicatio-
nibus et requisitionibus factis, confestim dictus dominus comes et locumte-
nens generalis, habita rellacione et testimonio dictorum Fferii de Sanauxi,
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Karoli de Xicona, Ludovici de Anreson et Johannis de Bandis, armigerorum
fidelium predictorum, qui virtute eorum prestiti juramenti asseruerunt ipsos
ambos milites continuo semper pugnasse, dicto Bernardo Johanne de
Campis suam querelam tenente, et dicto Bernardo Citjar suam deffensionem
iuxta suos cartellos deffendente, dixit se stare et perseverare in sua prima jam
facta desliberacione, hoc est, quod nolebat ipsas partes amplius pugnam
facere, ymmo rogavit ipsos patrinos et parentes utriusque dictarum partium
quatenus se adererent voluntati sue et decisterent dictis supplicationibus et
requisicionibus et quod facerent quod dicti milites bellantes restarent boni
amici quoniam ipse judicabat ipsos ambos milites pugnantes viriliter,
strenue ac virtuose et sicut obtimos milites confligisse et pugnasse sich quod
non gosset judicare quis eorum melius pugnasset et quod jam pugnaverant
per duas horas vel inde circa et quod ipse non erat turqus sed christianus
quod permitteret eos ad invicem se occidere, presertim quare factum inter
eos agitatum non erat tale, maxime cum de verbis discertarent, quare deberet
permittere quod ad invicem jugularent seu occiderent quod ipse reputaret ad
maximum dedecus et honus consciencie sue et quod aliud non faceret visi eo
modo quo statuerat, rogando ipsos patrinos et parentes utriusque dictarum
partium quatenus facerent quod ipsi milites pugnantes essent contenti et
rernanerent amici, et quod non daretur maior prerrogativa uni quam alteri
ser equa laute equoque judice omnia procederent. Et iterum jam dicti patrini
utriusque dictarum partium supplicarunt prout jam supplicaverant. Et dictus
dominus comes et locumtenens stetit et perseveravit in quis(?) primum jam
factis et provisis. Quibus sic gestis, confestim dicti patrini supplicaverunt
ipsum dominum comittem et locumtenentem generalem quod salveretur
honor utriusque et quod non daretur maior honor uni quam alteri. Et dictus
dominus comes et locumtenens generalis obtulit se fore presto et paratum
equaliter providere eo ut dixerat quod equaliter pugnaverant. Et exinde in
dicto campo ambo dicti duo milites, interventu aliquarum notabilium perso-
narum, facti fuerunt boni amici et simul amplexi fuerunt et tenuerunt eorum
manus. Et post premissa dicte partes cum corum comittiva in magna coppio-
sitate et cum sono multarum tubarum, ruptis lissiis dicti campi, simul eodem
momento equali prerrogativa exierunt de dicto campo uterque per suam
partem, et uterque ipsorum redivit in eorum pausatas sive posades intus
dictam villam \ Castilionisi, dicto illustrissimo domino comitte et locumte-
nente generali semper et continue ipsis partibus recedentibus a dicto campo
pro tribunali sedente in dicto cadaffali. Et postea ipsis partibus recessis etiam
dictus dominus comes et locumtenens generalis multum contentes de dictis
militibus et de omnibus que ipsa die seccutta et gesta fuerunt cum plurima
turba per magnum spacium stetit in dicto campo. Et predicta omnia et
singula modo predicto seccutta et gesta fuerunt seriatum et per ordinem de
mandato dicti illustrissimi domini comittis et locumtenentis generalis, et
instantibus et requirentibus dictis patrinis utriusque dictorum militum
singula singulis refferendo continuata per nos dictos Jacobum Pellicer secre-
tarium et Petrum Cellers, regia auctoritate notarios jam dictos et infras-
criptos, et presentibus jam dictis et superius nominatis testibus. Que ffuerunt
acta, dicta, gesta et secuta Castilionis Impuriarum sub anno, diebus,
mensibus, horis, momentis, modis, formis et locis predictis, presentibus
dictis testibus ad premissa vocatis specialiter et assumptis, et nobis dictis
Jacobo Pellicer secretario et Petro Cellers, notariis jam dictis et subscriptis,
qui predicta requisiti recepimus ut superius continetur.
AHG, Castelló d'Empúries, vol. 690. Notari Pere Cellers.
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NOTES
1. MARTÍ DE RIQUER, Lletres de batalla, 3 vols., "Els nostres clàssics". Ed. Barcino. Barce-
lona, 1963.
2. A la corona, li mancava recuperar la part del comtat –Cap de Creus, Cadaqués, Empúries,
Roses i algun altre petit lloc– empenyorada a la Generalitat de Catalunya, la qual cosa no
tindria efecte fins l'any 1481.
3. En les nostres Ileis catalanes, semblantment a d'altres legislacions de l'Edat mitjana, el
vocable "batalla" era sinònim de "duel", de la mateixa manera que bellum s'utilitzà en l'ac-
cepció de desafiament, usant-se fins i tot la locució bellum privatum per significar la guerra
particular entre dos cavallers. Vegeu Du CANGE, Glossarium. Al testament del noble
Ramon d'Empúries febrer 1345– veiem reflectida aquesta equivalència entre batalla i
duel a la clàusula on es disposa "totum arnesium meum et ensis duelli sive batallie sint et
remaneant penes heredem meum" (AHG, Cast., vol. 263), que tant podia servir per la
guerra com per la batalla a ultrança o duel.
4. Vegeu Lletres de batalla. o.c., vol. I, pàg. 8, i L'Arnès del cavaller, del mateix autor, pag. 93
"Com és sabut, conservem més d'un centenar d'epistolaris"; i pàg. 183, sobre l'escassetat
d'actes de batalla. Edicions Ariel, Esplugues de Llobregat. Barcelona, 1968.
JOHAN HUIZINGA, El ototio de la Edad Media, traducció castellana de José Gaos.
Alianza Editoria.
6. Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàg. 7.
7. Tots aquest usatges es troben recopilats en Usatges de Barcelona i Constitucions de Cata-
lunya. Llibre vuitè en diferents capítols, sobretot el que tracta de Pau e Treva. Darrerament
disposem de l'edició de la Fundació Noguera a cura de Joan Bastardas, amb la co•aboració
de Teresa Gràcia, Lluïsa de Nadal i Pere Puig i Ustrell Usatges de Barcelona, el Codi a
mitjan segle on s'estableix el text Llatí i edició de la versió catalana del manuscrit del
segle xm de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Barcelona, 1984. Vegeu també
l'edició a cura de Abadal-Valls, Barcelona, 1913; i la més recent Els Usatges de Barcelona
de Rovira i Ermengol dins la col•ecció "Els nostres Clàssics" núms. 43-44 Barcelona,
1933.
8. Dotze Llibre del Crestia, Segona Part, volums primer i segon, capítols DCLXVIII i
DCCCLXII-DCCCLXIV. Co•egi Universitari de Girona, 1986.
9. "Obrar de Ramon Llull" XXII volums. Vol.I, on entre altres obres de l'autor figura Libre
del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Transcripció directa ab prólech,
variants i notes bibliogràfiques den M. Obrador y Bennassar, 1906. Edició original feta en
vista dels millors manuscrits. Més actuals són les edicions següents: Llibre de l'Orde de
Cavalleria. Estudi introductori, edició i notes de Mariana Gustà. Barcelona, Edicions 62
"El Garbell" 1, 1 a Edició 1980; 2a
 Edició 1981 incloent índex. També Llibre de l'Orde de
Cavalleria a cura d'Albert Soler i Llopart. Barcelona: Barcino, 1988 "Els Nostres Clàssics",
127, Colecció A.
10. Vegeu Tractats de Cavalleria, Notícia preliminar, de Pere Bohigas, pàg. 9. Co•ecció "Els
Nostres Clàssics". Editorial Barcino. Barcelona, 1947.
1 I Ibídem.
12. Barcelona. Estampa "La Catalana" de J. Puigventós, 1899. Aquest opuscle, com el mateix
subtítol expressa, consisteix en una pauta que podia servir de norma als cavallers en els
casos de deseiximents, no de batalles a ultrança pròpiament dites. D'altra banda, pertany al
segle xvi. Aquí el citem per la seva relació amb la cavalleria. Cal advertir, encara, que
aquest formulari conservat a l'Escorial, havia estat redactat a València.
13. Dins la co•ecció "Els Nostres Clàssics", pàgs. 79-96.
14. Ibídem, pàg. 155-175.
15. Originàriament el deseiximent consistia en desprendre's un vassall dels lligams d'amistat i
dependència que l'unia amb el seu senyor. Més tard acabà per designar l'acte de declarar-se
una persona enemiga d'una altra, tot i que entre elles no hi hagués vincles de dependència.
Com hom pot veure, es tractava d'una ruptura de relacions manifestada d'una manera
inequívoca i formal. Vegeu Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàg. 10.
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16. Aquest enfrontament motivat per l'hegemonia mediterrània entre les dues potències repre-
sentades, d'una banda, per l'imperi català-aragonès, de l'altra, pel poder osmanlí, no es
portà a terme, probablement a causa de la mort del rei -1458-, del qual, però, tenim cons-
tància en la còpia de la carta de desafiament portada d'Itàlia i conservada en una còpia a
l'Arxiu Municipal de Girona. (Vegeu Santiago SOBREQUÉS VIDAL, Sobre el ideal de
cruzada en Alfonso V de Aragón, dins "Hispania", 47 (Madrid, 1952) T. XII, pàgs. 232-52,
Instituto Jerónimo Zurita de C.S.I.C.).
17. Sumari de batalla, dins "Tractats de Cavalleria", o.c., pàg. 156.
18. Las costumbres catalanas en la Edad Media, dins "Revista Histórica", T. IV, pàgs.
109-115. Barcelona, abril de 1877.
19. Usatge 27. Vegeu edició Abadal-Valls, pàg. 12, i edició Rovira i Ermengol dins "Els
Nostres Clàssics", núms. 43-44, pàg. 65. Obres citades. Vegeu també Otto, "Zs.f.rom.Phil"
XIII, 110; Valls i Taberner. "Revista de Catalunya", XI, pàgs. 52-3, Barcelona, 1929.
Vegeu igualment De batalla, dins "Tractats de Cavalleria", o.c., pàg. 79.
20. Sumari de batalla, o.c., pàgs. 160-162.
21. Estudi a cura de Joan Ainaud de Lasarte (anunciada la seva publicació pròxima a "Els
Nostres Clàssics"). Citat per M. de Riquer.
22. Puig. 94. Edicions Ariel. Esplugues de Llobregat. Barcelona, 1968.
23. En efecte, són nombrosos els exemples de com es divisen les armes, recollits a l'esmentada
obra de M. de Riquer Lletres de Batalla.
24. PERE JOAN FERRER, Sumari de batalla a ultrança, o.c., pàg. 163.
25. Lletres de batalla, vol. I, o.c., pàg. 19.
26. Abril a novembre de 1472, des de Saragossa, Moixent i València (mss. A. fols. 301r-309v;
B, fols 417r-430), citat p. M. de Riquer a Lletres de batalla, vol. I, pàg. 21.
27. 0.c., pàg. 173.
28. Un desafia en el siglo xv, dins "Revista de Gerona" Tomo Octavo, pàg. 197. (1884.)
29. Per tot cl que fa referència a l'arnès blanc -com també a l'arnès del cavaller en general- cal
recórrer a l'obra de M. de Riquer L'Arnès del Cavaller, ja citada. Aquí ens limitem a
informar breument al lector per a una millor comprensió del text. Si bé l'arnès blanc fou
l'armadura típica del segle xv, de fet era conegut a Catalunya els darrers anys del segle
anterior. Sabem per un inventari de l'any 1468 -precisament l'any de la nostra batalla a
ultrança- que aquesta armadura defensiva s'integrava de les peces següents: "celada,
spatlaços, cuxots, greves, avantbraços, faldó e gocets e manyopes". Les peces eren de ferro
rígid o d'acer polit -d'això probablement se'n derivava el nom d'arnès "blanc"- destinades
a la protecció total del cos, i s'articulaven mitjançant corretges. Joanot Martorell al Tirant
lo Blanc, capítol 161, fa ús d'aquesta expressió: "la demes gent era armada de arnesos
blanchs e de cuyraces ab bacinets".
30. Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàg. 100.
31. A. y A. GARCÍA CARRAFFA, amb co•laboració amb ARMAND DE FLUVIÀ I
ESCORSA, El Solar Catalón, Valenciano y Balear. Librería Internacional. Quatro tomos.
San Sebastiàn, 1968. T. I., pàg. 357.
32. Pels anys 1352-1360 i 1369 hi ha constància de Guillem de Camps, senyor dels castells de
Castellet de Bages i Castellbell (Manual del Veguer de Manresa. Arxiu de la Seu; Joaquim
Sarret i Arbós, Histdria de l'estat polític-social de Manresa. Manresa, 1925, pàgs. 265-266).
Vegeu també Els castells catalans. vol. V, pàgs. 602-603 i 776, i vol. III, pàg. 889. Editor
Dalmau. Barcelona, 1967. D'altra banda, l'any 1480 apareix documentat en el fons notarial
de Castelló d'Empüries, Guillem Ramon de Camps, cavaller amb grau de capità, senyor del
lloc i casa d'Estanyboso (=Stanybovoso= Estany dels Bous; Lloc de Palau Savardera), domi-
ciliat a la dita vila comtal (AHG, Cast., papers per classificar, not. Pere Deuloso). El 18 de
juny de 1470, segons consta d'un document sobre l'arrendament de la Comanda del
"Temple", intervé el capità Guillem Ramon de Camps, burgensis ville Castilionis; ibídem,
plec I, not. Pere Albert. El 6 d'abril de 1474, el mateix Camps ven dues taules de les carnis-
series de Castelló d'Empúries (AHG, Cast., vol. 743, not. Joan de Sant Climent). Els
Camps de Castelló d'Empúries apareixen documentats a partir de l'any 1370 amb Pere de
Camps, paraire de Castelló (AHG, Cast., vol. 313, not. Guillem Mallorques i Ramon Bussi-
gues) i Arnau de Camps "draperio ville castilionis jurium et emolumentorum pannorum
que fiunt et parantur in comitatu Impuriarum in botigia sive domo in qua tenet operato-
rium draperie in capite Platea Hominum ville predicte" (AHG, Cast., vol. 559, not. A.
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Sabater). Ignorem la relació que pogués tenir, per aquests mateixos anys (1405) Ramon de
Camps, de Taravaus (AHG, Cast., vol. 4) (papers per classificar) amb la família Camps de
Castelló d'Empúries. E1 10 de maig de 1430, Francesc Salvador de Camps, pel que sembla
home de notable fortuna, fill d'Arnau de Camps, atorga testament, essent-ne executor el
venerable Pere de Camps, botiguer, oncle seu; el seu avi es deia Pere de Camps (AHG,
Cast., vol. 616, not. A. Fresquet). El 1448 trobem per primera vegada el venerable Pere de
Camps com a "dominus loci de Stagnobooso, habitador ville Castilionis Impuriarum"
(AHG, Cast., vol. 698, not. Pere Cellers). El 1460 consta Pere de Camps "burgensis ville
Castilionis" (AHG, Cast., vol. 559, not. Pere Albert). Tenim notícia del fill i hereu de
Guillem Ramon de Camps, Rafael Domènec de Camps, que tingué per tutora i curadora la
monja de Santa Margarita del Prat, parròquia de Santa Maria de Roses, Elionor de Camps
"nomine proprio et ut proprietaria mansi de Stagno Bohosso et eius terram" (2 desembre
1513) (AHG, Cast., vol. 835, not. Miquel de Mayans). Finalment consta un Ramon de
Camps, cavaller, difunt, en unes afrontacions, l'any 1539, d'una vivenda situada al carrer
del Lli, al Puig de l'Era Mala, de Castelló d'Empúries (AHG, Cast., vol. 872, not. Simeó
Ribera).
33. A. y A GARCÍA CARRAFFA, El solar Catalan, Valenciano y Balear, o.c., T.IV, pàg. 207.
Sitjar, o Sitjà, fou un llinatge molt antic existent a Catalunya i Mallorca. Ja el segle xiv a la
vila mallorquina de Porreras existia una família d'aquest cognom que exercí càrrecs muni-
cipals importants. A Barcelona, Girona i altres localitats de Catalunya s'establiren antigues
branques del llinatge Sitjar que enllaçaren amb famílies notables. Ramon Rius, a G.E.C.
cita un Pere Sitjar, notable teòleg mercedari del segle xv, autor de vàries obres. Sobre
aquest cognom, vegeu Joaquim M. a BOVER, Nobiliario Mallorquín. pàg. 375; Fèlix
DOMÈNECH I ROURA, Nobiliari General Català, quadern XXII; J.R. VILA, Tractat
dArmoria. Vegeu també Nobiliario de la Casa Real, Madrid; Julio de ATIENZA, Diccio-
na •io Nobiliario, Ed. Aguilar, Madrid, 1959. Philippe LAZERME, Noblesa Catalana, cava-
llers i burgesos honrats de Rosselló i Cerdanya, Vol. II, pàg. 55 (1977).
34. Tenim atestat, l'any 1280, Pere de Sitjar (Cigiar), ciutadà de Barcelona, senyor del castell
de Rocafort, a qui succeí, el 1295, Berenguer de Sitjar, casat amb que més tard,
essent vídua, donà el 1318 el castell i terme de Rocafort al seu fill Pere. Consta també que
el 1300 Pere de Sitjar, ciutadà de Barcelona, posseïa pel termini només de tres anys el
castell de Mataró (Els castells catalans, o.c., vol. I, pàg. 652). L'any 1332, Pere de Sitjar, tot
i que era barceloní, tenia la seva residència a Manresa. A la mort de la seva vídua,
Guillerna, el 1375, heretà les propietats del castell i del terme de Rocafort el monestir de
Sant Benet de Bages (Sarret, Història de l'estat polític-social de Manresa, o.c., pàgs.
267-270).
35. Els castells catalans, o.c., vol. I pàg. 398, i vol. III, pàg. 192. Els anys 1148-1166, la família
Sitjar gironina posseïa el terme de Campdorà en sub-feu. El 1266 n'adquirí el castell
Ramon Renal, ciutadà de Girona, pare de Caterina Renal que encara en vida del seu pare
actuava corn a senyora del castell.
36. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) (Casa de l'Ardiaca). Fons Consell de
Cent, Lletres Closes, reg. VI-24, llegim: "Ad molt lo senyor comte de Vademunt, lochti-
nent general de la Mtat del Senyor Rei" (20 juliol 1488). Vegeu també Francina SOLSONA
CLIMENT, Aspectos de la dominación angevina en Cataluria (1466-1472), pàg. 51. Zara-
goza, 1963.
37. Hem trobat algunes referències d'aquest personatge a AHCB (Casa de l'Ardiaca). Consell
de Cent, Lletres closes, reg. VI dirigides "al molt magnífich e de gran prudencia misser
Gaspar Vilana, doctor en quiscun dret, conseller e vicecanceller del senyor rei". A l'acta de
batalla que publiquem es citat amb aquest mateixos títols i càrrecs. Entre els descendents
de Gaspar Vilana hi ha ciutadans honrats de Barcelona a partir del seu fill Francesc, i així
mateix cavallers del Principat de Catalunya. El primer marqués de Vilana fou Josep de
Vilana-Peguera, el 1708. Vegeu sobre el cognom Vilana: A. y A. GARCÍA CARRAFFA, El
Solar Catalan, o.e., T. IV; Joan Ramon VILA, Tractat d'Armoria; Bernat MESTRE, Nobi-
liari de Catalunya; Fèlix DOMÈNECH I ROURA, Nobiliari General Català; Josep M.a
d'ALÓS, Indice y extracto de la prueba de nobleza de los caballeros y sesiones del habito de
San Juan, en el Priorato de Cataluria. Vegeu també CARRERAS, Lo castell de Besora,
pàgs. 45 i ss.
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38. El llinatge dels Perapertusa és originari del Rosselló. Francesc de Perapertus nasqué al
Conflent i es casà amb Violant d'Oms, germana del cèlebre almirall Berenguer d'Oms. Del
Rosselló passaren a Catalunya, establint-se a Barcelona, on veié la llum el primogènit
Antoni. Els senyors d'aquesta casa, així com llurs ascendents, foren també senyors de la
vila i castell de Joc, al Conflent (prop de Perpinyà), dels quals vila i castell ostentaren
també el titol de vescomtes, enllaçant amb nobilíssimes famílies catalanes. Alguns de llurs
membres pertanyeren a l'orde de Sant Joan de Jerusalem, al Gran Priorat de Catalunya.
Vegeu l'obra citada El Solar Catalan, pàgs. 292-293. Per a informació més detallada sobre
aquest il.lustre llinatge, vegeu Philippe LAZERME, Noblesa Catalana, o.c., T. III, 1977.
Una filla de Francesc Perapertusa, Magdalena, s'havia casat amb Pere Galceran de
Cartellà, senyor de Falgons i Granollers de Rocacorba (Els castells catalans, o.c., vol. III,
pàg. 296). Com a curiositat fem constar aquí que un avantpassat de Francesc, Guillem de
Parapertusa, testà l'any 1381 a Castelló d'Empúries creient morir de resultes d'un cop de
pedra rebut al cap: "Guillelmus de Parapertusa, miles, dominus loti de Rabolleto, egritu-
dine gravi detentus propter lapidem in meo capite latum, de quo me mori timeo morte
corporali..." (AHG, Cast., vol. 334).
39. ACA. Cancelleria, Joan II (1472-1477). Reg. 3458, fol. 134, trobem citat Bertran Ramon
Çavall "et eius uxoris" en una "Restitutio". El llinatge dels Çavall és oriünd de Catalunya,
de família antiga i noble. Diverses branques s'estengueren arreu de Catalunya. Vegeu A. y
A. GARCÍA CARRAFFA, El Solar Catalan, o.c., pàgs. 170-171; Pere COSTA, Nobiliari;
J.R. VILA, Armaria, o.c.; Fèlix DOMÈNECH I ROURA, Nobiliari General Català,
Quadern XXII. Vegeu també: Manual de Novells Ardits o Dietari del Antich Consell Barce-
loní (any 1434).
40. L'antic llinatge rossellonès dels Llupià tenia casa a Thuir i Perpinyà. D'aquesta branca
rossellonesa, consta Bernat de Llupià en un protocol de Castelló d'Empúries: AHG, Cast.,
vol. 941, not. Antic Avirió: "Bernardus de Lupia domicellus in villa Toyry domiciliatus"
(post 14 maii 1552). Eren propietaris del castell anomenat de Llupià, vàries baronies i
disfrutaven de nombrosos privilegis. Gabriel de Llupià fou lloctinent del capità general del
Rosselló, Cerdanya i Empordà, castellà major del castell de Perpinyà, procurador reial al
Rosselló i Cerdanya, i conseller de la corona. La nissaga catalana dels Llupià passà a
Mallorca i intervingueren en la reconquesta de la illa, on alguns membres de la família
exerciren diferents càrrecs destacats. Vegeu Miguel de SALAZAR, Obras, T. I, fol. 271;
GARMA Y DURAN, Adarga Catalana, T. I, pàg. 215; Ernesto de VILCHEZ, Libro de Oro
de los apellidos espalioles; José M. a de ALÓS, Indice y extracto de las pruebas de nobleza,
o.c.; A. y A. GARCÍA CARRAFFA, El Solar Catalàn. o.c., vol II, pàgs. 411-413; Philippe
LAZERME, Noblesa Catalana. T. II. Com a dada personal, podem afegir que trobem
Miquel Llupià en un document datat el maig de 1472 (AHG, Cast. vol. 741, not. Joan de
Sant Climent), en què consta que junt amb altres dotze "genetarii" d'onze capitans –entre
els quals figura Diomedes de Llupià– de la capitania de Bernat de Banquet, cobren 165
francs, equivalent cada franc a 16 sous barcelonesos, en concepte d'estipendi d'un mes, a
raó de 10 francs per cada capità i 5 francs per cada "genetarii". Miquel de Llupià morí poc
després de 1494. Sembla que els seus descendents s'estingiren amb Maria de Llupià i de
Puig, que morí el 1646, muller de Jeroni de Ferrer i de Real. Vegeu G.E.C.
41. De la família dels Tafurer, Galceran és conegut com a senyor, a la vegada, de Monells i de
Grava. Vers l'any 1509 actuà de procurador del vescomte de Rocabertí, baró de Vilade-
muls. Galceran Tafurer es casà amb Elisabet Pere, filla d'un gironí propietari de molins de
blat a Pals. El succeí el seu fill Miquel Tafurer i Pere. Vegeu A. de FLUVIÀ I ESCORSA
Els Tafiirer„senyors de la Torre de Monells, Quadra de la baronia de Vilademuls, dins
"Angles del Instituto de Estudios Gerundenses", Homenaje a Santiago Sobrequés Vidal.
Vol. XXII. Arios 1974-75, pàgs. 149-152. La seva residència a la diòcesi de Girona, la
trobem confirmada en un protocol de Castelló d'Empúries: "Galcerandus Taffurer domice-
llus in Diocesi Gerundensi domiciliatus" (1460). A AHCB (Casa de l'Ardiaca), Consell de
Cent, Lletres closes, Reg. VI-24, fol. 194, hem trobat una carta datada a Barcelona.
42. Sobre els Margarit, vegeu Santiago SOBREQUÉS I VIDAL, Societat i estructura política de
la Girona medieval, pàgs. 209-284. Curial. Biblioteca de Cultura Catalana, 12. Barcelona.
Vegeu també l'article sobre la genealogia del llinatge dels Margarit, de Jaume SOBRE-
QUÉS I CALLICÓ i Armand DE FLUVIÀ I ESCORSA. També en dóna alguna notícia la
repetidament esmentada obra de A. y A. GARCÍA CARRAFA, El Solar Catalan, T. III,
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pàg. 17. A ACA, Cancelleria, Reg. 3446, secundi de annis 1465 usque 1466, hem trobat la
notícia següent: "Donatio. M. Magnifici Bernardi Margarit, militis junioris in vicaria Gerunde
domiciliati Castrorum et Locorum de Sta. Columba de Farneriis et de Scalis". I al Reg. 3453
(1472-1477) referit evidentment, com la cita anterior, a la branca primogènita de Girona:
"Venditio. Magnifici Bernardi Margarit consiliario Domini Regis ville et castri de Palafrugell".
Vcgeu finalment Els castells catalans, o.c., vol. II, pàgs. 640 i ss. i A. y A GARCÍA CARRAFA,
Encidopedia heraldica y genealógica Hispano-Americana, Madrid, 1934.
43. Els castells catalans, o.c., vol. I, pàg. 486.
44. G.E.C., vol. 9, pàg. 316.
45. Noblesa Catalana, o.c., T. III, pàg. 8, nota 2.
46. AHCB (Casa de l'Ardiaca). Consell de Cent, Lletres closes, Reg. VI: "Al molt noble mossen
Bertran Darmendaris, senyor de Sant Pol" (Barcelona, 21 d'abril 1468).
47. Ibídem, Reg. VI-23, fol. 83: "...estan a sou daquest Principat sots capitania de Bertran
Darmendaris" (4 novembre 1466). i als fols. 103v i 104v: "Al molt magnifich Bertran
Darmendaris, capita general de la provincia Demporda" (Barcelona, 4 i 7 febrer 1467).
48. Dietari de la Diputació (23 novembre 1471).
49. Santiago SOBREQUÉS i VIDAL, Els barons de Catalunya, pàg. 192. Vegeu també Els
castells catalans, o.c., vol. I, pàgs. 265; 272-273, 696, 686-687, 745; vol. III, 334, 363, 498;
vol. IV, 146. A. y A GARCÍA CARRAFFA, Enciclopedia heraldica y genealógica Hispano-
, Americana. o.c.
50. Per més detalls, vegeu G.E.C., article signat per Núria COLL.
51. Martí DE RIQUER, L'Arnes del cavaller, o.c. A la pagina 186 apareix citat aquest pintoresc
personatge.
52. Libro del Passo Honroso. Vegeu també M. DE RIQUER, Caballeros catalanes y valen-
cianos en el Passo honroso, discurs pronunciat el 4 d'abril de 1962 en la festa de Sant
Isidor, de la delegació de Barcelona del Consell Superior de Investigaciones Científicas.
53. AHCB (Casa de l'Ardiaca) Consell de Cent. Lletres closes. Reg. VI-23.
54. AH.G, Cast. (papers per classificar). Not. Pere Cellers (1467-1468).
55. Forran SOLDEVILA, Història de Catalunya, segona edició, pàg. 767. Editorial Alpha,
Barcelona, 1963.
56. ALICB (Casa de l'Ardiaca) Consell de Cent, Lletres closes. Reg. VI-34, fol. 196.
57, ACA. Cancelleria. Joan II. reg. 3454, fol. 15 "Donatio magnifici Johannis de Armendaris,
capitanei domini Regis".
58. Curial. Biblioteca de Cultura Catalana/12, pàg. 253.
59. Els castells catalans. o.c., vol. II, pàg. 667.
60. AHCB (Casa de l'Ardiaca). Consell de Cent, Lletres closes. Reg. VI-24, fol. 194.
61. G.E.C., article d'A. P. (A. Pladevall).
62. Els castells catalans, o.c., vol. IV, pàgs. 876 i 902. Hem trobat un Joanot de Malla, donzell
resident mig segle més tard (1542-1552) a Castelló d'Empúries, exercint el càrrec de veguer
del comtat. Seria un descendent de Roger? (AHG, Cast. vols. 878, 936, 938 i 941.
63. Vol. V, pàg. 237. Article signat per P.C. i M.B.
64. AHCB (Casa de l'Ardiaca). Consell de Cent. Lletres closes. Reg. VI-24, fol. 17r. Sobre Joan
de Copons, vegeu Els castells catalans, o.c., vol. II, pàg. 629 i 721.
64b. G.E.C., T.I, pàg. 349.
65. Els castells catalans, o.c., vol	 pàgs. 581 i 588.
66. AHCB (Casa de l'Ardiaca). Consell de Cent. Lletres closes. Reg. VI "Al molt magnifich e de
gran saviesa mossen Bartomeu Leva, capità de Apiera (vila)" (Barcelona, 11 de maig
1470).
67. Els castells catalans, o.c., vol. VI, 2. a part, pàg. 779.
68. AHCB (Casa de l'Ardiaca) Consell de Cent. Lletres closes. Reg. VI "Al molt honorable e
savi mossen Huch de Copons, cavaller" (Barcelona, 4 d'abril 1470).
69. Philippe LAZERME, Noblesa Catalana, o.c., T. II, pàg. 335.
70. El Senyoriu de la Manresana, article publicat dins "Estudios dedicados a Agustín Duran y
Sanpere", vol. II, pàgs. 51-71. Barcelona, 1968.
71. El Dietari de la Diputació en la relació del 23 de novembre de 1471, esmenta N'Huch de
Copons entre els qui dirigiren, al crit de "muyren los traidors", l'arrossegament pels carrers
de les imatges de Juan Sarriera, Bertran d'Armendaris i Pere Johan Ferrer, donzell, com a
símbol d'execució real.
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72. Lletres de batalla. o.c., vol. I, pàgs. 101-104.
73. Ibídem, pàgs. 105-108.
74. Dins "Tractats de Cavalleria", o.c., pàg. 172.
75. Ibídem, pàg. 108.
76. Ibídem, pàg. 172.
77. Un desafio en el siglo xv, dins "Revista de Gerona", o.c., pàgs. 196-201. Vegeu també M.
DE RIQUER, Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàgs. 81-100.
78. Dins "Tractats de Cavalleria", o.c., pàg. 87.
79. Ibídem, pàgs. 174-175. Vegeu també Salvador SANPERE I MIQUEL Las costumbres cata-
lanas en tiempo de Juan I, pàgs. 108-109. Girona, 1878.
80. Dins "Tractats de Cavalleria", o.c., pàg. 173.
81. Reproduïts a la citada obra L'Arnès del Cavaller, pàg. 184-185.
82. Dins "Tractats de Cavalleria". o.c., pàgs. 173.
83. Ibídem.
84. Ibídem pàg. 90.
85. Un desafio..., dins "Revista de Gerona", citada, pàg. 198. Vegeu també M. DE RIQUER,
Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàgs. 85-86.
86. Dins "Tractats de Cavalleria", o.c. pàg. 174.
87. C. 100.
88. ACA. Correspondencia Diputados, vol. 684, fol. 21v.
89. O.c., vol. II, pàg. 122.
90. O.c., Llib. I, pàg. 65.
91. Un desafio..., dins "Revista de Gerona", o.c., pàg. 199.
92. Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàg. 88.
93. Ibídem.
94. De fet, Pere Joan Ferrer, l'autor de Sumari de batalla, dóna per acabat el seu tractadet en
arribar al moment d'iniciar-se el combat.
95. Eren les típiques quatre armes ofensives utilitzades al segle xv, que en ocasions apareixen
amb el nom de bastons, atès llur aspecte allargat: llança, atxa, daga i espasa. Quan hom llui-
tava a peu, el més freqüent era abstenir-se de les llances, que en aquest cas eren de mà. M.
de Riquer (L'Arnès del cavaller, o.c., pàg. 162) registra quatorze casos contra cinc d'ab-
sència de llances en batalles a peu. A la nostra batalla, en canvi, veiem que hi foren
utilitzades.
96. L'Arnès del cavaller, o.c., pàg. 183.
97. Curial e Güelfa, o.c. Llib. III, pàg. 187.
98. Ibídem, Llib. II, pàg. 192.
99. L'Arnès del cavaller, o.c., pàg. 183.
100. Com fa notar M. de Riquer -Lletres de batalla, o.c., vol. I, pàg. 150- sovint aquest tals, no
podent suportar tanta ignomínia, professaven en un orde religiós, i cita els exemples lite-
raris de Tomàs de Muntalbà en Tirant lo blanc i de Sanglier de Vilahir en Curial e
Güelfa.
101. La insistència amb què es fa constar a l'acta notarial que fos salvaguardat l'honor de
cadascun dels contendents, ens porta a dir quelcom sobre l'hipotètic cas -per cert, aquí no
es dóna- de no comparèixer un dels adversaris a la batalla concordada. Mentre no s'hagi
publicat l'estudi a cura del senyor Joan Ainaud de Lasarte -vegeu nota 21- del tractat de
Gabriel Turell En qual manera los cavalers se deuen scriure de batalla a ultrança hi en desei-
ximents, hem d'acontentar-nos en reproduir les cites que en fa M. de Riquer per explicar el
cerimonial que devia observar-se quan no compareixia, el dia i al lloc assenyalats, un dels
adversaris. En tal cas, l'altre havia d'esperar tot el matí, i "apres menyar, deu anar al jutya,
dient `Senyor, la jornada sobre tals actes és la de huy, a la qual tal no és comparegut, que
és astat sitat per vostre senyoria. Soplich-vos me doneu lisència de fer les serimonies qui a
ma honor son degudes'. E.1 senyor deu menar al rey d'armes segesca io que per dret d'armes
se deu fer. Lo araut, altes veus, deu dir en presència de la senyoria si an vist tal caveller, lo
qual és astat sitat per cosses de la onra sua. Així matex va per los setyas de la ciutat e lochs
onrats, ab hun trompeta qui sona e diu aquellas mesmas paraules. Fet lo dia qui.s
scgex fa fer son acte al príncep, fent testimoni lo rey d'armes ab d'altres, e aquell Tal roman
per envergonyit, hi de aquell fet no.s pot demanar pus reó, hi és-li acusade contumàcia, si
és requeridor, de malla querela imposada; si defanent, de home comfés'." Passats aquest
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tràmits, la cerimònia era la següent: "Lo jutya deu manar al rey d'armes fasa les crides e lo
que eumple a les altres coses, e lo dit rey diu, dins la lise, tres vegades si és degú qui aya vist
tal cavaller qui devia entrar en la batalla devant tal jutya, per actes de la sua honra, al qual
hera dade jornade ab speriment de lur honra. Fet asò, fa los crits tres vegades: `Lexe-los aler
per fer su deverl'. Lo cavaller deu anar tot dret fins a la barrera devant, hi aprés deu tirar a
la altre barrera devant la magestat del jutya, e anar la sua via. En aquesta manera core tota
la placa en creu: quant és devant lo jutya, leva fatxa en alt a continensa solta; aprés arancha
la spasa, c més trau la copagorya; axí mostra totes las armes e fa veura lo compliment de sa
honor; soplica li dó compliment a sa honra. Lo jutya li deu dar son acte ab testimonis molt
honrats e reys d'armes e arauts; e aquell qui aurà falit és reprotxa e desgraduat de tote
honor."
